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  التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
سلاـ على سيد الأناـ لزمد الحمد الله الذم علم الإنساف مالم يعلم، كالصلاة كال
صلى الله عليو كسّلم كعلى آلو كأصحابو ختَ الألشز أشهد اف لاإلو إلا الله كأشهد أف 
 لزمدا عبده كرسولو.
تطبيق نموذج التعلم بغاية الله كرحمتو أكملت الباحثة ىذه الرسالة بعنواف : 
رس اللغة العربية التعاوني بنوع إستراتيجية فرق التحصيل الطلابية لترقية نتائج د
، ميدان 1) ىيلفتيا BAPلدى الطلاب في الصف السابع بالمدرسة المتوسطة (
) بالجامعة افسلامّية الحكومّية سومطرة الّشمالّية 1Sلنيل الشهادة في الدرحلة الجامعية (
 ميداف.
ما قمت الباحثة بنفسها في كتابة ىذه الرسالة الجامعي كلكن بساعدة ىؤلاء الصالحتُ، 
 لا بد للباحثة أف تقدـ الشكر لذم ، كىم :ك 
كالدين المحبوبتُ أبي عبد الرحيم كأمي سرم إيراكاتي الذاف قد ربياني منذ  -ٔ
 طفولة تربية حسنة حفظهما اللهز كقد ربياني بتًبية حسنة.
 لأخي كأختي لزبوبة ىنا : كلن دمايانا، موتيا فاطما، كلزمد فهمي الصدقتُ -ٕ
لوبيس الداجستتَ الدشرؼ الأكؿ كالأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور ذكلفهم  -ٖ
 أكمل كلد أحكاس الداجستتَ الدشرؼ الثاني في كتابة ىذه الرسالة
 الأستاذ سلاـ الدين الداجستتَ رئيس قسم التعليم اللغة العربية -ٗ
 الأساتيذ كالأساتذات في قسم التعليم اللغة العربية الذم قد عّلموني دائما -٘
ليم اللغة العربية الذم لا لؽكن للباحثة أف يذكر أصدقائي في قسم التع -ٙ
 اسمائهم
 أصدقائي اليصر قريب من القلب كىنا: فريستي زكليا نيعسيو، أيو نيعسيو  -ٚ
مسرعة الحسنة، موتياراجّنة،فتماسورياني دليمونتي، ناضلة مولديا، مرحمة 
 ناسوتيوف.
اء كثتَا. كتسأؿ عسى الله تعالى اف لغعل أعمالذم خالصة لوجو الله كلغزيهم جز 
 الباحثة أف تكوف ىذه الرسالة نافعا لنفسو كمن قرأة، آمتُ يا رب العالدتُ.
كترجوا الباحثة للقراء الإقتًاحات كالتدخلات كالتعليقات نقدا كإصلاحا لذذه 
 الرسالة لأنو مازاؿ بعيدا عن الكماؿ.
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي علم مهم جدا فى الحياة الإنساف. بشكل غتَ الدباشر طبقنا 
اللغة العربية فى الحياة اليومية. اللغة العربية مطلوبة للغاية لكل إنساف كخاصة بالنسبة 
الدسلمتُ لأنفسهم كللتفاعل مع الآخرين. أف اللغة العربية الورادة فى القرآف الكرنً 
ف جميع الدرقبتُ من الدسلمتُ القربيتُ كالعرب الذين يعتبركف ىذه مسموعة حتى الآف، فإ
اللغة العربية للغة الأعلى الدعايتَ كالأناقة اللغوية. كالدوقف الخاص الذم ينتمى إلى اللغة 
 سبب أّنّا لغة القرآف الكرنً كالحديث ك الكتب الآخرل.بالعربية بتُ اللغات أخرل 
ما توجد في عملية التعليم اللغة العربية كمنها: ىناؾ العديد من القضايا غالبا 
 الدواد التعليمية، كالدنهجيات كالإستتَاتيجيات الأقل إنتاحية كنشاطا كمتعة.
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كىذ يشتَ إلى تعلم اللغة العربية الذم لم تنفيذه كلا يزاؿ نقل المحتوتباتو حيث 
بشكل متزايد فى  مهمة الدعلمتُ فقط كمقدـ الدوضوع بحيث يكوف إنشاء الدعلمتُ أقل
لإثار طرؽ ك إستتَاتيجيات التعليم. كبالتالى أف اللغة العربية بدكره رتيب للمعلم كحده 
 كفى حيث الطلاب الذم لا يوجهوف إلى الدشاركة الطلاب فى المجموعة.
كإستناد إلى كاقع تعليم اللغة العربية فى مدارس اليـو غالبا ما لػدثوف فى عملية 
ىي : عملية التعلم التي تركز فقط على الدعلم كحده في حيث أف التعليم التدرريس 
الدتعلمتُ أقل مشاركة فى ىذه الدسألة حتى لؽيل الدتعلموف  أف يكونو سلبيتُ كلكن فى 
الواقع، التعليم ليس لررد إيصاؿ الدعلومات من الدعلمتُ إلى الطلاب فقط كلكن التعليم 
عن إجرأت كتجارب الطلاب. التعلم النشط ىو  يتطلب الدشاركة العقلية للمتعلمتُ فضلا
 التعلم الذم تنفيذه في معظم الأنشطة التعليمية.
ىلفتيا. أف ىذه الددرسة ىي  ٔ )BAP( كىذا الحاؿ أيضا في الددرسة الدتوسطة
كاحدة من التعليم الرسمي الذم لا يزاؿ ك يستخدـ الطريقة التقليدية في عملية التعليم 
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الدعلمتُ كالطلاب أقل مشاركة فى عملية التعلم حتى نّاية التعلم من التي تركز فقط على 
جانب كاحد، عندما يكوف التعلم ىو عملية التفاعل مع الدتعلمتُ مع الدعلمتُ كالدورد فى 
 بينة تعليمية تشمل الدعلمتُ ك الطلاب الذين يتبادلوف الدعلومات.
ة التعلم فى الفصوؿ ىناؾ العديد من الطرؽ التي لؽكن إستخدامها في عملي
الدراسة كلكن استخداـ الأساليب التي تركز فقط على طريقة كاحدة كحدىا لؽكن أف 
بحيث لؽكن أف يؤدل غلى نتائج التعلم الطلاب  تعلمتُ إلى الشعور بالدللتجلب الد
 يصبحوف منخفضتُ.
 كلذالك فإف أساليب الإستًتيجيات فى التعلم اللغة العربّية تحتاج على الحصوؿ
على إىتماـ جاد من جميع الفى التعلما.الطلاب لديهم قدرات متفاكتة فى تلقي الدرس 
الذم كصفو الدعلم لتقليل الفرؽ يتم تشكيل تعلم الطلاب  بحيث لؽكن الطلاب ملء 
بعضهم البعض كاستكماؿ بعضهم البعض للعمل معا فى حل الأسئلة أك الواجبات التي 
 يقدمها الدعلم.
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شيط الطلاب كتحصيلهم التعلمي فإنّم لػتاجوف إلى تصوير ككجهد لزيادة تن
لظاذج تعليمية مناسبة. أحد لظاذ التعلم التي لؽكن أف تنطول على أدكار الطلاب ىو 
 لظوذج التعلم التعاكني من أقساـ جائزة نوع فريق الطلاب.
إيلا كيتيج التعليم التعاكني الأقساـ جوائز فريق الطلاب التابع للرابطة للمعلمتُ 
مزيد من الإىتماـ للمتعلمتُ ف ككذلك بتُ الطلاب الذم ىم الطلاب. فى البعض 
الأحياف يكوف من لأسهل على الدتعلمتُ التعلم لأنّم يعلموف صديقا أكيدبركف 
أصدقائهم. في ىذىالحالة التدريس التعاكاني مع أقساـ جائزة نّج فريق الطلاب فى تنفيذ 
لمتُ. كتلبية ىذه الاحتياجات كتدكتُ الطلاب من التعلم الحافر لتعلم لرموعة من الدتع
بشكل أكثر نشاطا كالشعور بمزيد من الدسؤكلية كتطوير القوة لإبداعية كالقدرة على تلبية 
 إحتياجات الدتعلمتُ على الأمثل ذلك.
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كاستناد إلى خلفية البحث، يهتم الباحثة في اتخاذ موضوع البحث : تطبيق لظوذج 
نى بنوع الإستًاتيجية التحصلية الطلابية لتًقية نتائج الدراسة اللغة العربّية التعلم التعاك 
 ىلفيتيا ميداف.ٔ)  BAP(لدل الطلاب في صف السابع با لددرسة الدتوسطة 
 تحديد البحث . ب
 كاستناد إلى خلفية البحث السابق، فتحديد البحث ىذه الرسالة كما يلي:
 تعلم اللغة العربية.لؽيل الطلاب أف يكوف اكثر سلبية أثناء  .ٔ
 القدرة على القبوؿ الدركس كل طالب لديو لستلفات. .ٕ
لذلك فهي تأخذ ك  لم تعد الأساليب التقليدية الدطبقة في تعليم اللغة العربية فعالة .ٖ
 لرموعة متنوعة من أساليب كإستًاتيجيات التدريس ك التعليم.
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 أسئلة البحث . ج
ائل ىذه الرسالة فهي ما تتصور في كاستناد إلى تحديد البحث السابق، أما الدس
   الأسئلة التالي:
كيف نتائج درس اللغة العربية الطلاب للصف السابع في الددرسة الدتوسطة  .ٔ
ىيلفتيا قبل بتطبيق لظوذج التعليم التعاكني بنوع فرؽ التحصيل  ٔ) BAP(
 الطلابية؟
توسطة صف السابع في الددرسة الدكيف نتائج  درس اللغة العربية الطلاب لل  .ٕ
لظوذج التعليم التعاكني بنوع فرؽ التحصيلة ىلفيتيا ميداف بعد تطبيق  ٔ) BAP(
 ؟الطلابية
ىل تطبيق لظوذج التعلم التعاكني بنوع إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية لتًقية  .ٖ
نتائج الدرسة اللغة العربّية لدل الطلاب للصف السابع في الددرسة الدتوسطة 
 ف؟ىلفيتيا ميدا ٔ )BAP(
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 أىداف البحث  . د
      كاستناد إلى أسئلة البحث السابق فتعطي الباحثة الأىداؼ البحث كما يلي:
للصف السابع في الددرسة الدتوسطة كصف نتائج درس اللغة العربية لدل لطلاب  .ٔ
ىلفيتيا ميداف قبل تطبيق لظوذج التعلم التعاكني بنوع إستًاتيجية فرؽ ٔ) )BAP
 التحصيل الطلابية.
صف السابع في الددرسة تائج درس اللغة العربية  لدل لطلاب للكصف ن  .ٕ
ىلفيتيا ميداف بعد تطبيق لظوذج التعلم التعاكني بنوع ٔ) BAPالدتوسطة (
 إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية.
للصف السابع في الددرسة نتائج درس اللغة العربية  لدل الطلاب كصف   .ٖ
 ىلفيتيا ميداف. ٔ) BAPالدتوسطة (
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 وائد البحثف . ج
 كفوئد تعود على تحقيقة ىذه الرسالة كما يلي:
 الفوائد النظرية .ٔ
من النحاية النظرية، يضيف ىذا البحث إلى فهم إستًاتيجية  التعلم خلاؿ 
 الإستخداـ من إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية.
 الفوائد العملية .ٕ
 أ) للمعلمتُ 
 التدريس كالتعليم.قادرة على نقل قدرة الدعلمتُ في إدارة كأنشطة  )ٔ
 توسيع منظور الدعلم في إستخداـ أساليب التعليم. )ٕ
 ب) للمدرسة
 )  كوسيلة لتقييم أداء الددارس في ترقية الخدمات التعليمية للطلاب.ٔ
 9
 
 
) كوسائل اعلاـ لزددة للسياسة الددرسية حوؿ ترقية موارد الدعلمتُ كمهنة ٕ
 الدعلمتُ.
 ج) للطلاب 
 فع في تعليم كالتدريس.) إعطاء  الطلاب الدكأ  
)  توفتَ أساليب الدرح كالإستًاتيجية كعمليات التعلم التي من شانّا. ٕ  
 استعيعاب فى الدواد التعليمية.
  11
 
 الباب الثاني
 الدراسة النظري
 الإطار النظري . أ
 تعريف لظوذج التعليم التعاكني .ٔ
أشخاص  ٙ-ٗالتعلم التعاكني ىو التعلم باستخداـ نظاـ المجموعة الصغتَة من 
الذين لديهم خلفيو من القدرات الاكادلؽيو، كالجنس أك القبائل الدختلفة (غتَ متجانسة). 
كيتم نظاـ التهديف ضد المجموعة. سيتم منح كل لرموعو مكافاه. إذا كانت المجموعة 
قادره علي إظهار إلصاز لزدد مسبقا.سيكوف لكل عضو من أعضاء المجموعة تبعية 
الاعتماد إلى الدزيد من الدسؤكليات الفردية تجاه المجموعة كالدهارات الغابيو. سيؤدم ىذا 
الشخصية لكل عضو من أعضاء المجموعة. كل فرد سيساعد بعضهم البعض سيكوف 
لديهم الدافع لنجاح المجموعةئ . بحيث يكوف لكل فرد نفس الفرصة للمسالعة كالنجاح 
 .للمجموعة
 11
 
 
ع القوانتُ كدليل في الحياة فمثلو مناقشو القراف ىو الكلاـ الله الذم مصدر جمي
التعلم. تتعلق القرآف الكثتَ من الآيات بأساليب التعلم كالتعليم. كاحد منهم ىو التعلم 
 كما يلي :  ٕالتعاكني. كما ىو موضح في سورة الدآئدة اية 
ِإفَّ اللََّو   ۖ َكاتػَُّقوا اللََّو   ۖ َكاْلُعْدَكاِف َكَلا تَػَعاَكنُوا َعَلى اْلإِ ثِْْ   ۖ َكتَػَعاَكنُوا َعَلى اْلبرِّ َكالتػَّْقَوٰل 
 ٔ)ٕ(القرآف : الدآئدة : . َشِديُد اْلِعَقاب ِ
من تلك الآية، نستنتج اف الله يريد شعبو لدساعده بعضهم البعض كالتعاكف في 
الختَ. الدثل ، فاف التعلم ىو عمليو للحصوؿ علي التغيتَ كالسلوؾ نتيجة للخبرة الدكتسبة 
تفاعل مع البيئة. من خلاؿ التعلم الجماعي ، من الدتوقع اف يكتسب الطلاب تجربو في ال
  ٕجديده من خلاؿ التفاعل مع الآخرين.
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قاؿ سلافتُ أف التعليم التعاكني ىو لظوذج التعليم بحيث جلس الطلاب معا في 
كأعضء المجموعة التي أعضؤىا من أربعة أشخاص بلهدفلإتقاف الدواد التي تُبّلغ الدعلم 
 ٖالمجموعة التي غتَ متجنستُ.
التعليم التعاكني كنوع من إستًاتيجيات التعليم بمجوعات، يتعلم  كقاؿ أفندم أف
الطلاب معا كلغعل الأعماؿ التًكيز بالدساعدة الدتدبلة بتُ الأعضاء يتعلموف الطلاب 
 ٗأكثرىم تعلما من الذين ىم يتعلموف في النظاـ التقليدم.
لتعليم التعاكني ىو أسلوب التي يتًكز على المجموعة كالطلاب كقاؿ شلومو أف ا
 ٘للتعليم كالتعلم في الفصل
كقاؿ اريس أف التعليم التعاكني ىو لظوذ التعليم الذم يتعلم الطلاب في لرموعة 
صغتَة كلديهم قدرات لستلفة كفي إستكماؿ أعماؿ المجموعات كل أعضاء تتعاكف 
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التعلم لم تنتو إذا أصدقاء في لرموعة التي لا يتقن عن كتساعد على فهم مادة الدرس ثْ 
 مادة الدرس.
كقاؿ حمداني أّف لظوذج التعليم التعاكني ىو سلسلة من الأنشطة التعليمية لطلاب 
 . ٙفي لرموعة معينة لتحقيق الأىدؼ المحددة
كمن التعريف الدذكورة، فاخذت الباحثة الإستنجاج أف لظوذ التعليم التعاكني ىو 
اـ التعليم الذم يعطي الطلاب فرصة التعاكنن مع الطلاب الآخرل في الأعماؿ نظ
 التعلمية. 
 مزيا تعليم التعاكني كعيوبها .ٔ
 الدزيا ) أ
 يستطيع أف يتحّسن عزّة النفس من كل أفراد. )ٔ
 في إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابيىةيستطيع أف يتناقص الباردة  )ٕ
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ردية حتى النمزعات بتُ يستطيع أف يتقبل أكبر من الإختلافات الف )ٖ
 الأفراد التي قليلة.
 إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابيىةيكوف أف يتحّسن التفاىم كالمحتجزات  )ٗ
 أك تخرجتُ الطويل.
 يستطيع أميتحسن اللطف كالحساسية كالتسامح )٘
 يستطيع أف يتسحسن تقدـ التعلم أك الإلصارات الأكادمية. )ٙ
كانت في نظاـ الدسابقة كالفتور يستطيع التعليم التعاكني أف لؽنع العد )ٚ
 النظمة الفردية دكف التضحية إلى جانب الدعرفية.
 يستطيع اف يتحّسن حضور الطلاب كموفقهم أكثر إلغابية. )ٛ
 يستطيع أف يزيد الحافز كالثقة. )ٜ
 يستطيع اف يزيد الشعور الفرحة في مكاف التعّلم كإرضاء الزملاء.  )ٓٔ
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 العيوب ) ب
ضوضاء في الفصل. أكثر من  يشعر الدعلم خوفا أنو سوؼ يوجد )ٔ
 الطلاب لا يسّر يعمرىم لتشكيل التعاكف مع الآخرين.
يكوف شعور الشّك في أعضاء المجموعة التي ستكوف إختفائها خصائص  )ٕ
 أك تفرد الشخصية لأف لغيب لديهم للتكيف مع المجموعة.
كلؼشى كثتَ من الطلاب أف العمل لن ينقسم بالتساكم أك العادؿ إذا  )ٖ
 ٚكاحد اف يعمل جميل الأعماؿ.لغيب شخص 
 تعريف إستًاتيجية التعليم .ٕ
كلمة إستًتيجية : كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية إستًاتيجيوس ك تعتتٍ : فن 
كلذا كانت الإستًاتيجية لفطرة طويلة أقرب ما تكوف إلى الدهارة "الدغلقة" التي   القيادة
يادين العسكرية، كرتبط مفهومها بتطور لؽارسها كبار القادة، كقتصر إستعمالاتها على الد
الحركب،كما تبتُ تعريفها من قائد الاخر، بهذالخصوص فإنو لابد من التأكيد على 
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ديناميكية الإستًاتيجية، حيث أنو لا يقيدىا تعريف كاحد جامع، فالإستًاتيجية ىي فن 
علمية عن استخداـ الواسائل الدتاحة لتحقيق الأغراض أك لكونّا نظاـ الدعلومات ال
 ٛالقواعد الدثالية للحرب.
الإستًاتيجية كلمة يونانية تعتٍ "فن قيادة الجيوش" أك فن حرب" كىي كانت 
 ٜتستخدـ في التخطيط الحربي كالصكرم، لتعبتَ عن خطط عسكرية بعيدة الددل.
في البداية تم الإستخداـ مصطلاح الإستًاتيجية في العالم العسكرم كفسر على 
تخداـ كل السلطة لكسب الدعرفة. في تنظيم إستًاتيجية الشخص سوؼ أنو كسيلة لإس
تزف أكلا القوة على قواتو على حدا سواء  من حيث الكمية كالجودة. بعد كل جديد ىو 
معركؼ أنو إبتكار العمل الذم يتعتُ القياـ بو في معركة التكتيات كالتقنيات الحربية 
 صياغة الإستًاتيجية تحتاج إلى أف تؤخذ في كالوقت الدناسب للقياـ بهوجـو كبالتالى في
 الإعتبار عوامل لزتلقة سواء داخل كخارج.
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كمن التعريف الدذكورة فأخذت الباحثة الإستًاتيجية ىي الإستخداـ النجاح  في 
تحقيق الأىداؼ . فى العالم التعليمي يتم تفستَ الاستًاتيجية على أنّا طريقة خطة أك 
كلذالك أف إستًاتيجية  ٓٔة لتحقيق ىدؼ تعليمي معتُ.سلسلة من الأنشطة الدصمم
 التعلم لػتوم على سلسلة الأنشطة الدصممة لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة.
قالت ستيفاني أف الإستًاتيجية ىي عملية تحديد الخطط لكبار القادة التي تركز 
تحقيق  على الأىداؼ طويلة الأجلية للمنظمة مصحوبة بإعداد طريقة أكجهد حتى لؽكن
 ٔٔىذه الأىداؼ.
)أف الإستًاتيجية ىي لظط IPU-PIFكيتعلق فريق تطوير العلـو التًبوية (
كيقاؿ لظط لأف .ىدؼ لزددالأمشتًؾ من الأنشطة التي يتعتُ الاضطلاع بها لتحقيق 
ألإستًاتيجية جوىرىا لم تؤد بعد إلى مسائل عملية، أف الإستًاتيجية ىي لخطة أك نظرة 
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حقيق الذداؼ فيتم ترتيب إستًاتيجية لتحقيق أىداؼ معينة. ليس عامة. كبينما لت
 ٕٔإستًاتيجية من دكف ىدؼ لتحقيق فيها.
كمن بعض ىذه الأكصاؼ لؽكننا أف لطلص الإستًاتيجية ىي عملية لتحديج 
الخطة تدرلغية (دائما) كمستمرة تركز على الأىداؼ الطويلة الأجل لتحقيق الذدؼ 
تقريبا ما لؽكنأف لػدث كلا تبدأعلى ما حدث. بعد نرل  الإستًاتيجيات تبداء دئما
مفهـو إستًاتيجية سيتم تجديد لإستًاتيجية التعلم أك أكثر الدعركفة كإصطلاحا  
 إستًاتيجيةالتعلم.
إستًاتيجية التدريس ىي إجرأت التدريس الدختتارة سلفا من قبل الدعلم أك مصمم 
لتدريس بما تهقق الأىداؼ التدريسية الدلرجوة التدريس التي تخطط لأستخدمها أثناء تنفيد 
 ٖٔبأقصى فاعلية لشكنة كفي ضوء الإمكانات الدتاحة.
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كقاؿ سيدجابات فإف إستًاتيجية التعلم ىي تعتٍ كيف لؼطط الدعلم لخطة 
 ٗٔالتدريس قبل أف يؤدم كاجباتو للطلاب
جية أنّا كقاؿ دافيد كفينا سالصيا ، عرضت فى العالم التعلمي كتفستَ الإستًاتي
"خطة أك طريقة أكسلسلة من الأنشطة الدصمة لؽكن تفستَىا التخطيط الذم لػتول 
 ٘ٔعلى سلسلة من الأنشطة الدصمة لتحقيق اىداؼ تعلمية معينة.
كقاؿ عمر فإف تعريف الإستًاتيجية التدريس ىي أسلوب كإجراءت كاملة تركز 
 ٙٔعلى الأنشطة الطلابية في عملية التعلم ىدؼ لزددة.
اؿ أكنو فإف فهم إستًاتيجية التعاـ ىو الطرؽ سيستخدمها الددرسوف لإختيار كق
من خلاؿ النظر فى الوضع كالظركؼ. كمصدار التعلم إحتياجات كخصائص الدتعلمتُ 
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التي تواجهها من أجل تحقيق اىداؼ التعلم لزددة. ثْ فسر سيفوؿ كزين الإستًاتيجية فى 
 ٚٔدريس كالتعلم التي تحقيق الأىداؼ المحددة.تعلم التدريس كنمط عاـ من أنشطة الت
التي كضعها خبراء التعليم، تلخص الباحثة أف  علمكإستناد إلى شرح إستًاتيجية الت
إستًاتيجية التعلم : الإستًاتيجية في لرموعة لستارة من الطرؽ التخطيطية التي لغب أف 
من الدقرر أف تراعي يستخدمها الددرسوف فى  تركز الأنشطة عملية التعلمل لطلاب. ك 
الانتخابات حالة الدتعلمتُ كظركفهـو كمواردىم كاحتياجاتهم كخصائصهم من أجل 
تحقيق ىدؼ تلبية احتياجات كخصائص الدتعلمتُ في تحقيق أىداؼ التعلم بفعالية 
 كالكفؤة.
 مفهـو إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية .ٖ
متعلمات الفصل على إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية من خلاؿ تقسيم 
لرموعات صغتَة تضم مستويات معرفية لستلفة. يتًح عدد أفراد المجموعة الواحدة ما بتُ 
فى المجموعة كفق  افراد كتعطي كل لرموعة مهمة تعليمية كاحدة كتعمل كل عضو ٙ-ٗ
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الدكر الذم كلفت بو. كتتم الاستفادة من نتائج عمل المجموعات بتعيمها على 
 ٛٔ.الدتعلمات كافة
إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية ىو لظوذج كاحد للتعلم التعاكنى توجد فيو عدة 
لرموعات صغتَة ذات مستويات أكادمية لستلفة من القدرة على التعاكف مع بعضها 
البعض من خلاؿ إستكماؿ أىداؼ التعلم. تم تطوير ىذا النموذج التعليمي لأكؿ مرة 
ىوبكنز التي تؤكد على النشاط كالتفاعل بتُ قبل ركبرت سلافتُ فى جامعة جونز 
الدتعلمتُ لتحفيلر بعضهم البعض كمساعدة بعضهم البعض فى إتقاف الدواد لتحقيق 
 ٜٔأقصى قدر من الإلصاز.
كقاؿ نيوماف ك أرتزت أف تعريف إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية ىي: أنّج 
ل لإكماؿ الدهمة أك تحقيق يصبح لرموعة صغتَة من الدتعلمتُ يعملوف معا كفريق لح
ىدؼ مشتًؾ. كلذلك كل عضو فى المجموعة لديو نفس الدسؤكليات عن لصاح لرموعتو. 
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كإستًاتيجية أسلوب التعلم التعاكنى الفرؽ يعتٍ العمل على شيء معا من خلاؿ مساعدة 
 ٕٓبعضها البعض كفريق كاحد.
كاحد من لظوذج كقاؿ تريانتو أف إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية ىو نوع 
 ٘-ٗالتعلم التعاكنى بإستخداـ لرموعة صغتَة مع عدد من أعضاء كل كل لرموعة من 
 ٕٔالدتعلمتُ غتَ متجانسة.
كقاؿ إيسجوني في تونتَدجا، فإف نوع من إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية التي 
لاب كضعتها سلافتُ ىو التعلم التعاكنى الذم يؤكد على النشاطو التفاعل بتُ الط
 لدساعدة بعضهم البعض إتقاف الدواد ك تحقيق أقصى قدر من نتائج التعلم.
كفقا لنوع إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية ىي كاحدة من أبسط أساليب 
التعلم التعاكنى التي أفضل لظوذج للمبتدئتُ بالدعلمتُ الجدد لإستخداـ النهج التعاكنى. 
ف الدركز في الرياضيات كالعلـو الإجتماعية، ك كبعض أنّا الإستًاتيجية سهل جدا لتكيي
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اللغة التعليمية كالذندسة كالعديدمن الدواد الأخرل على مستول الددارس الثانوية حتى 
مستول التعليم العالي. كأكضح سلافتُ أيضا أف الفكرة الرئيسية كراء إستًاتيجية اسلوب 
بعض لإتقاف الدهارات التي يدرسها التعلم التعاكنى ىي تحفتَ الدتتعلمتُ لتشجيع بعضهم ال
الددرسوف. إذا كاف الدتعلموف يريدكف لرموعة لكسب الجوئز ينبغي أف تشجع لرموعة من 
الأصدقاء على بذؿ قصارل جهدىم،لشا يدؿ على الدعايتَ التي التعلم مهم كقيمة كلشتعة 
 ٕٕجدا.
الباحثة  خلصتكإستناد إلى إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية التي سابقا، ف
إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية ىي مبتكرة لتحفتَ الطلاب كالطلاب من أجل العودة 
 حريصة كدعم بعضها البعض فى تطوير الدهارات كالعلم لغرم تدريسها من قبل الدعلم.
 خطوات إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية ) أ
 ىناؾ النشاط بشكل أسلو ب التعلم التعاكنى الفرؽ كما يلي:
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 إيصاؿ الأىداؼ كالدافع .ٔ
 إيصاؿ الذداؼ من الدرس التي توصل في التعلم كالدافع الطلاب للتعليم
 تقسيم المجموعة .ٕ
 ٘-ٗتقسيم الطلاب إلى البعض لرموعات، حيث كل المجموعة تتكوف من 
افراد الذم أكلوبيات (التنوع) الفصل في الإلصاز الأكادمي كاجنس أك 
 النكهات أك العرقية.
 لمتُ عرض الدع .ٖ
إبلغ الدعلمتُ الدواد الدراسية ك يسرح الذداؼ التعليمية التي توصل سيحصلها 
القاد كألعية ىذا الدوضوع الددرسة. الدعلموف تعطو الدافع للطلاب لتعلم با 
النشاط كالإبداع. كيساعج الدعلم في عملية التعليم عن طريق كسائل الإعلاـ 
لتي تحدث في الحياة اليومية. كاكضح كالدظاىراتو سؤؿ اك ألدشاكل الحقيقية ا
 52
 
 
ايضا عن الدهارات كالقدرات التي من الدتوقع أف إتقاف الطلاب ك الوظائف 
 كالعمل الذم يتعتُ القياـ بو كطرؽ كطرؽ للقياـ بذالك
 أنشطة التعلم في الفرؽ (العمل الجماعي) .ٗ
شد يتعلم الطلاب في المجموعة التي تشكيلها الدعلموف يهدكف كرقة عمل كمر 
للعمل الجماعي حتى لؽكن لجميع أعضاء السيطره ككل عضو قاـ تقدنً 
مسالعة. كحينما لػصل العمل الجماعي يلاحظا تقدنً التوجية التشجيع 
كالدساعدة عند الحاجة. كالعمل الجماعي ىو سمة من أسلوب التعلم التعاكنى 
 الفرؽ.
 الإزاحة ( التقيم) .٘
الدسابقة عن الدواد التي تعلمها إما عن  تقييم الدعلم عن نتائج التعلم بواسطة
العرض نتائج العمل كل المجموعةز يعطى الطلاب على مقعد فردم كلا 
يصهح عن التعاكف. كىذا يتم للكفيلة لكي يكوف الطلاب بمفرده مسئولتُ 
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في فهم مواد التعليم. يثبت الدعلموف النتيجة كالحد الدهم عن كل السؤلاؿ 
 .ستول الصعوبة للطالبكفقا لد ٗٛ،٘ٚ، ٓٙمثالا 
 جائزة  الإلصاز المجموعة.  .ٙ
بعدتنفيذ الإزاحة تحقق الدعلمتُ نتائج أعماؿ الطلبة ك يعطى الأعداد تتًكاح 
كبعد ذلك كتعطى جائزة لنجاح المجموعة كلؽكن أف يتم من  ٓٓٔ -ٓ٘بتُ 
 قبل الدعلم لتنفيذ الخطوات التالية :
 حساب إصابة الفردية )ٔ(
 عةحساب إصابة المجمو  )ٕ(
 إعطاء الذدايا كلإعتًاؼ أصابة المجموعة. )ٖ(
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 مزيا إستًاتيجية التعليم التعاكنى الفرؽ كعيوبها ) ب
 الدزيا .ٔ
يعمل الطلاب معا في تحقيق أىدافها من خلاؿ التمسك با الدعايتَ  )ٔ(
 التي كضعتها لرموعة.
 تساعد الطلاب بنشط كتحفيزية الحماسة للنجاح معا )ٕ(
 تعزيز لصاح المجموعة.دكر نشط مكعلمتُ القراف لزيادة  )ٖ(
 التفاعل بتُ الطلاب كذلك تدشيا مع قدرتها )ٗ(
 ترقية مهارات الأفراد )٘(
 ترقية مهارات المجموعة )ٙ(
 لا تنافسية )ٚ(
 .ليس لديهم شعور الإنتقاـ )ٛ(
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 العيوب .ٕ
 مسالعة من الطلاب منخفض ضعف الإلصازات تصبح أؽ )ٔ(
سوؼ عالية الطلاب تحقيق يؤدم إلى خيبة أمل يسببالدكر الذم  )ٕ(
 كاء أكثر ىينمةأعضاء ذ 
يستغرؽ كقنا أطواؿ للطالاب لشا لغعل من الصعب تحقيق الدناىج  )ٖ(
 الدراسية الدستهفة
يتطلب كقتا أطوؿ حتى الدعلمتُ العاـ ترغب في غستخداـ ىذه  )ٗ(
 الإستًاتيجية 
يتطلب مهارات خاص اف ليس كل الدعلمتُ لؽكن تنفيذ ىذه  )٘(
 الإستًاتيجية 
 الا كطبيعة التعاكفكتطالب الطبيعة الخاصة للطالب مث )ٙ(
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 مفهـو نتائج الدراسة .ٗ
 مفهـو التعلم  ) أ
تعلم اللغة يقاؿ علمو الشيئ تعليما كليس التشديد ىنا للتكثتَ بل ببتعدية   
كيقاؿ أيضا تعلم بمعتٌ "أعلم". ثْ تعلم إصطلاحا ىو عبارة عن تعديل السلوؾ عن 
علو مع بيئتو كتعاملو معها كتأثتَه طريق الخبرة التي يتلقها الفرد كالدراف عليها في إثناء تفا
فيها كتأثره بها كما يصبح التعلم عاملا من عوامل الكفء مع متطالبات البيئة كالتكيف 
 ٖٕمعها.
تعلم ىو نشاط ذاتي تقـو الدقصود بو الدتعلمة بإشراؼ ىيئة التدريس لأكبدكنّا.  
كتسبو الإنساف عن يهدؼ اكتساب معرفة أك مهارة أك تغيتَ سلوكز كالتعلم ىو كل ما ي
 ٕٗطريق اللمارسة كالخبرة.
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التعلم في الواقع ىو عملية التي تتميز بوجود تغيتَ سخص جيد على الدهرفة، كالتفهم، 
كالدوقف كالسلاؾ، كالكفاءة كالدهارات كالقدرات فضلا عن التغتَات الأخرل الجوانب من 
 ٕ٘الدتعلمتُ خلاؿ عملية التعليم.
ملية التي يأخذىا الدرء للحصوؿ على تغيتَ جديد كقاؿ سلامينطو التعلم ىو ع
 ٕٙللسلوؾ في لرلها كذلك نتيجة لتجربتها الخاصة في التفاعل بتُ بيئتها.
كقاؿ سونريو في كوملاسارم يعرؼ أف التعلم ىو نشاط يقـو فيو الدرء بتغيتَ 
يعرؼ  السلوؾ القائم في عملو كمواقفو كمهارتو. كلذلك لؽكننا أف نقوؿ تغيتَ الشخص لم
 ٕٚفي الأصل لكي يعرؼ ك الذين لم لؽكن أف تصبح في البداية نتيجة لعملية التعلم.
كقاؿ ىيلغارد ك باككر، أف التعلم يعتٍ إكتساب الفهم الدعرفي أك الغموض من 
خلاؿ الخبلرة أك الدراسة لإصلاح في العقل أك الذكرة ك حفظ للتًاكم من خلاؿ 
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للتعريف للتعلم شعور كإكتساب الدعرفة أك إتقاف  كفقا ٕٛكلتصبح ك الدعرفة في العلم.
 الدعرفة من خلاؿ الخبرة، كتذؾ،ك إتقاف الخبرات كالحصوؿ على إكتشاؼ الدعلومات.
ككفقا إستشهد كيتاكر في عن الرحمن، فإف التعلم ىو عملية التي لؽارس اك يقتَ 
 ٜٕالسلوؾ فيها من خلاؿ الدمارسة أك التجربة
الباحثة أف التعلم ىو عملية التي تغيتَ السلوؾ  فخلصت، كإستناد إلى شرح العلم
الدئم لغتَ العارفتُ، كمن عدـ معرفة لكي معرفة، كمن أقل مهارة لتكوف ماىرة، كمن 
 العادات القدلؽة تصبة كمفيده للبيئة الدتعلمتُ نفسو.
كنتاءج التعلم ىو النجاح الطالب في تعلم مواد الدرس التي تم التعبتَ عنها في 
 لدرجات الدستمدة من نتائج الإختبار لبعض الدواد التعليمية.ا
كقالت سوذانا، فإف نتائج التعلم مستمده من الانطباعات التي يسبب إلى 
 ٖٓحدكث تغيتَات في الأفراد نتيجة لأنشطة التعلم
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سوكمادينتا فإف نتائج التعلم ىي الإداراؾ المحتمل أكتحقيق إمكانات في قاؿ ك 
في إتقاف نتائج التعلم من سلوؾ الشخص، في إتقاف الدعرفة  قدرة الشخص. لؽكن
 ٖٔكمهارات التفكتَ اك مهارات الحركية.
ككفقا نتائج التعلم للبلـو ىو تشمل الدهارات الدعرفية كالعاطفية كالحركية المجالات 
الدعرفية ىي الدعرفة ( الدعرفة ك الذاكرة)، كالفهم ( فهم، شرح، تلخيص، مثاؿ)،ك تطبيق 
فيذ)، كتوليف(تنظيم، التخطيطو تشكيل الدباني الجديدة)، كتقونً(الحكم). كتتكوف (تن
المجالات العاطفية يعتٌ تتلقي كالإستجابات كتقييم (القيمة) كتنظيم (تنظيم ك تنسيق) 
كتوصيف (التصرؼ اك الدوقف). ك تتكوف المجالات الحركية العصيبة كتشمل الانطلاقة 
كتشمل الحركي أيضا الدهارات الاناجية كالذندسة كالبدنية كالركتتُ الدسبق كالدكار. 
 كالإجتماعية كالادارية كالفكرية.
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كيقسم ىوارد كينزلي عن نتائج التعليم لستلف كىم الدهارات كالعادات كالدعرفة 
كالفهم كالدواقف كالدثاؿ العليا. لؽكن ملء كل نوع من نتائج التعلم بالدواد التي تم كصفها 
 دراسي.في لدنهج ال
كقاؿ فوركانطو أف نتائج التعلم غالبا ما تستخدـ كمعيار لدعرفة إلى ام مدم 
يتقن الشخص في الدواد التي تم تدريسهاز كتشمل نتائج لتحديد مدم ك تحقيق الأىداؼ 
التعليمية من خلاؿ عملية التعليم. كينبغي تقييم نتائج التعلم للأغراض التي تم التوصل 
 ىداؼ المحددة. ككانت عملية التعلم فعالو في حصوؿ نتائج التعلم.إليها في إستعراض الأ
كتصل نتائج التعلم بلإلصازات على اكتساب القدرة كفقا للأىداؼ المحددة 
الدخططة. كبالتالي،فإف الدهمة الاساسية الدعلمتُ في نشاط ىي تصميم أدكات لؽكنها 
كإستناد تلك البيانات لؽكن  جمع البيانات عن لصاح الطلاب في تحقيق اىداؼ التعلم.
الدعلمتُ عن تطوير ك ترقية برامج التعلم. كفي كقت نفسو فإف مهمة الدعلم في تحديد 
نتائج التعلم بلإضافة إلى تحديد الإدارة تحتاج أيضا إلى تصميم كيفية إستخداـ الادراة 
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تحديد  إلى جانب معايتَ النجاح الخاصة بها. كلابد من القياـ بذلك لأنو لؽكن على
 ٕٖالدعايتَ الواضحة لدا ينبغي للطلاب القياـ في تعلم الدواد التعليمية.
كيتم إستخداـ نتائج التعلم من قبل الدعلمتُ لتحديد مدم لصاح عملية التعلم    
كمعرفة فهم جميع الدتعلمتُ للمواد التي تم تدريسها. كتستخدـ نتائج التعلم الطلاب 
م كسلوكهم. كالتالي فإف نتائج التعلم يعتٍ عملية لدعرفة أك لتحفتَ انفسهم ك لتغيتَ مواقفه
قياس لصاح في عملية التعلم كلدعرفة فيجب أف تصمم الادة افضل طريقة لشكنة للحصوؿ 
 ٖٖعلة أقصى قدر من نتائج التعلم.
كإستناد الرام الواراد أعلاه، كخلاصت الباحثة إلى نتيجة التعلم ىي النتيجة التي   
 لموف بعد تلقيهم للمعرفة التي تتجلى في شكل ارقاـ أكقيم السلوكيات.لػققها الدتع
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 العوامل الدؤثرة في نتائج التعلم  ) أ
كل نشاط تعليمي ينتج تغيتَا لشيزا نتيجة للتعلم. لؽكن تحقيق نتائج التعلم من 
قبل الدتعلمتُ من خلاؿ الحكومة كتغيتَ سلوكي يتضمن المجالات الدعرفية كالعاطفية 
 كية.كفقا كليسماف يقتبس في سوسانتو ىناؾ عاملاتاف أف يأثر نتائج التعلم : كالحر 
العوامل الداخلية  يعتٌ العوامل التي يتم الحصوؿ عليها من الدتعلمتُ التي تؤثر  )ٔ
على قدرتهم على التعلم. كتشمل العوامل الداخلية الذكاء، كالإىتماـ كالذىن 
 دية كالصحية.من التحفيز التعلم فضلا عن الظركؼ الدا
العوامل الخارجية يعتٌ العاكامل الذم يأتي من الطلاب الخارجيتُ الذين يؤثركف  )ٕ
على نتائج التعلم في الأسرة الددرسية كالمجتمع. الظركؼ العائلية تؤثر  الدتعلمتُ 
 على نتائج التعلم.
كتشتَ حنافية كجوجو أف العوامل الدؤثرة في نتيجة التعلم ىي خلفية الطلاب  
لدعلمتُ في جو التعلم الدهتٍ كالتشاركي كالتفاعلي الذم يتجلي في كجود التواصل كا
 63
 
 
كالدرافق كالبتٍ التحتية الدتعددة الاتجاات كالدبتكرة كالابداعية كالدمتعة التي تدعم في عملية 
 ٖٗالتعاـ كالدناىج الدراسية.
ة كالعوامل كقاؿ سلامنطو أف العوامل التي تؤثر على التعلم ىي العومل الداخلي 
الاكستتَاف. العوامل الداخلية ىي العوامل التي توجد في الأفراد الذين يتعلموف كحتُ 
 العوامل التمدد ىو عامل موجود خارج الفرد.
 كتشمل العوامل الداخلية ما يلي :
 العوامل الفيزيائية يعتٌ تنتمي إلى الدشكل الفيزيائي لعوامل الصحة كالاعاقة )ٔ
تٌ ينتمي العوامل النفاسية التي تؤثر على التعلم ىي الذكاء العوامل النفاسية يع )ٕ
 .كالاىتماـ  كالجسم كالنضخ كالإستعداد
العوامل التعب يعتٌ لؽكن التمييز بتُ التعب الزماني كالتعب الركحي. كينظر  )ٖ
التعب مع الجسم ضعيفة. لؽكن أف ينظر إلى التعب الركحي من الدلل بحيث 
 الفائدة كلا تنتج شيئا.
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 تشمل العوامل الخارلغية كما يلي :ك 
العوامل العائلية يعتٌ يتاقى الطلاب الذين يتعلموف تأثتَات من الأسرة في كيفية  )ٔ
تثقيف الولدين كالعلاقات بتُ أفراد الأسرةك الظركؼ الاقتصادية كفهم الوالدين 
 كاللفية الثقافية.
لأساليب كالتدريس العوامل الددرسية يعتٌ العوامل التي تؤثر على التعلم فى ا )ٕ
كالدناىج الدرسية كعلاقات الدعلمتُ مع الطلاب. العلاقة بتُ الطلاب الانضباط 
الددرسي كسائل التعليمية ك كقت الددرسية ك القاسية الدرسي كظركؼ البناءك 
 طرؽ التعلم  كالواجبات الدنزلية.
مل أنشطة العوامل المجتمعية يعتٌ ىناؾ تأثتَ في بيئة المجتم كتشمل ىذه العوا )ٖ
الطلاب في المجتمعالمحلي ككسائط الاعلاـ كالأصدقاء الاقراف كأشكاؿ الحياة في 
 ٖ٘المجتمع.
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كبعض العوامل الدذكورة ىن مؤثرة جدا حوؿ عملية التعلم كالتدريسز كعندما لا 
يلبي تعلم الدتعلمتُ العوامل بشكل مكا يلي فإنو سيؤثر على نتاءج التعلم التي تم 
لغب الدعلم أف يولي إىتماما للعوامل الدذكورة. ك أكضح في كتاب  "تعلم التخطيط لذا ك 
 ٖٙالدتعلمتُ" أف تؤثر العوامل الذم تؤثر عللى نتائج التعلم يعتٍ :
"يا أخي لن تناؿ العلم الابستة فسأنبؤؾ عن لرموعها ببياف ذكاء كحرص كاصطبار 
 كبلغة كإرشاد أستاذ كطوؿ الزماف"
الشخص علما إلا بستة كمنهم السلوكيات كىي كمن الحديث، لا يكتسب 
الذكاء كركح الصبر الجيب بما فيو الكفاية يعتٌ أف يتطلب تلكفة كافية للتعلم كىناؾ 
الدعلم  للتعلم أف يكوف عملية التعلم لنقل الدعرفة من الدعلم إلى الدتعلمتُ ك في كل كقت 
 ن يستغرؽ كقتا طويلا.يعتٌ الحصوؿ على الدعرفة كلا تتطلب فقط ك كقت قصتَ كلك
عن عوامل التعلم أف تتاثر  أعلاه، فخلصت الباحثةكإستناد إلى رام الخبراء 
ببعض الجوانب التي تتالف من الداخلية كالخارلغيةز العوامل الداخلية للطلاب ىي 
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إستعداد الطلاب في تلقي التعليم كفي العوامل الخارجية ىي المحفزات التي لؽكن أف تؤثر 
 ة التعلم.على عملي
 تعريف اللغة العربية )ٗ
اللغة العربية ىي إحدل اللغات الدولدة من اللغة السامية حتى تتطور من كقت 
 ٖٚإلى آخر، كلكن بالتًاكب الثابتة كانت ىذه اللغة تحتل مكانة مهمة جدا على الأرض
اللغة العربية ىو مااتفق عليو الجميع العرب من الألفاظ كالعرب خلاؼ العجم 
فاللغة العربية ىي اللغة التعليم  ٖٛبا لأف البلاد التي سكنوىا تسمى العرباتسموا عر 
كالثقافة في لرتمعنا كىي لغة القومية التي تربط حاضرنا بماضينا، كتربطنا بتًاث الباء 
 ٜٖكالأجداد
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. ٓٗقاؿ احمد ىاشم أف اللغة العربية ىي اصوات لزتوية على الحركؼ الذجائية
أف اللغة العربية ىي الكالدات التي يعبر العرب عن كقاؿ شيخ مصطفى الغليتٍ 
 .ٔٗإعراضهم
درس اللغة العربية ىاما لكل مسلمتُ. ليس لغتَ الناطقتُ بها فقط، بل لكل 
مسلمتُ الدوجود فيالعالم. كما قاؿ عميد معهد اللغة العربية مكة الدكرمة عبد الله عبد 
الناطقتُ بها لرالا ىاما يشكو من قلة الكرنً العبادم : يعتبتَ درس اللغة العربية لغتَ 
 ٕٗالدختصتُ فيو الدهلمتُ القادرين على كضع البرامج كالخطط كتنفيذىا.
 الدراسة السابقة . ب
بحث الذم قياـ من الطالبة من الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرةالشمالية  )ٔ
لغة لتًقية نتائج الدراسة ال ة فرؽ التحصيل الطلابيةبموضوع تطبيق الإستًاتيج
 ٕالعربية لدنٌ الطلاب في الفصل الأكؿ في مدرسة العالية فرساتواف عمل بكتي 
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سنبالي،كنتائج الدرسةلدل الطلاب بعد تطبيق أسلوب التعلم التعاكني الفرؽ في 
%طلاب الذين إتقاف في تحقيق نتائج ٓٓ،ٛٗأك  ٓٓ،٘ٚدكرة الأكؿ بقيمة  
% طلاب  الذين إتقانا في ٛٗ،ٔٛأك  ٘٘،ٓٛالدرسة كفي دكرة الثانية إرتفاعا 
 تحقيق نتائج الدرسة. كبذالك يعطي إرتفاعا في نتائج الدرسة ملحوظ.
بحث الذم قياـ من الطالبة من الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرةالشمالية  )ٕ
لتًقية نتائج الدراسة  فرؽ التحصيل الطلابيةبموضوع تطبيق الإستًاتيجية 
صل الأكؿ في مدرسة العالية فرساتواف عمل بكتي الرياضّيات لدل الطلاب في الف
ىيلفتا ،كنتائج الدرسةلدل الطلاب بعد تطبيق أسلوب التعلم التعاكني الفرؽ  ٔ
%طلاب الذين إتقاف في تحقيق ٓٓ،ٛٗأك  ٓٓ،٘ٚفي دكرة الأكؿ بقيمة  
% طلاب  الذين ٛٗ،ٔٛأك  ٘٘،ٓٛنتائج الدرسة كفي دكرة الثانية إرتفاعا 
 قيق نتائج الدرسة. كبذالك يعطي إرتفاعا في نتائج الدرسة ملحوظ.إتقانا في تح
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 إطار الفكير . ج
ج التعلم ىو من لظ بنوع إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية لظوذج التعلم التعاكف
التعونى الذم يذكر على أنشطة كالتفاعلات بتُ الدتعلمتُ لتحفتَ كمساعدة بعضهم 
يق إلصاز الحد الاقصي. يستدـ الدعلمتُ البعض في إتقاف الدوضوع من اجل تحق
بإستًاتيجية أسلوب التعلم التعاكنى الفرؽ  لإقتًاح معلومات اكادلؽية جديدية للطلاب  
 كل الأسبوع بإستخداـ العركض اللفظية كالعركض النص.
ىيلفتيا لا يزاؿ  ٔتعلم اللغة العربية فى الددرسة الدتوسطة فرساتواف عمل بكتي 
لمتُ فقط كعرض الدواد بإستخداـ  أساليب المحاضرات كالطلاب لديهم كيتًكز على الدع
الفرصة لطلب حّتى يسبب الطلاب للمشاركة بنشاط في عملية التدريس ك التعليم 
 كبحيث يؤدم إلى عداـ كجود النشاط كنتائج القصول في عملية التعليم كالتدريس.
ة التعلم التعاكنى الفرؽ في كنظر لألعية لظوذ التعلم التعاكنىمن النوع إستًاتيجي
 بنوع عملية التدريس فأف الدؤلفة مهتم بالبجث كإستعراض تنفيذ نوع لظوذ التعلم التعاكني
 34
 
 
لتًقية نتائج الدرسة اللغة العربية لدل الطلاب فى إستًاتيجية فرؽ التهصيل البطلابية 
حث كما بىيلفتيا ميداف كىناؾ الخطة الٔ) BAP( صف السابع بالددرسة الدتوسطة 
 :يلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 تخطيط الإطار الفكتَ ٔ.ٕصورة 
 شزوط الفئت الاولى
 
 
عدم هشبركت الطلاة خلال فى عولٍت التعلن 
 بحٍث تصبح نتبئج التعلن هنخفضت 
تطبٍك إستلزاتٍجٍت أسلىة التعلن 
  ٍت الوتخذةأفجزاءاث التصحٍح  التعبونى الفزق
الشزط النهبئً الذي ٌتىلعه 
الوتعلوىى ٌعنى التعلن النشظ فً 
 عولٍت التعلن والتدرٌس
 
 تزلٍت نتبئج التعلن والتدرٌس الطلاة
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 الإفتراضد. 
فرضية ىي عبارة عن بياف يتعلق بلإجراء الذم يتيعن القياـ بو لحل الدشكلة     
كالجهد الدبذكؿ لإدخاؿ ترقيات. كىذا فرضية العمل عبارة عن بياف مؤقت من الدؤلفة 
قد الإجراء قادرا على معالجة الدشكلة. كلذالك فإف البيانات على أساس الدكتبة أنو يعت
التي سكبت في فرضيات العمل ينبغي أف تكوف كاضحة كحامزة كيعتقد الحقيقية لحل 
 الدشكلة التي لؽكنها من خلاؿ البحث  الإجرأت الفصل.
كإستناد إلى إطار الفكتَ أعلاه فلإفتًاض الذم يطرحو ىذا لبحث : تطبيق  
ية أسلوب التعلم التعاكنى الفرؽ لتًقية نتائج الدرسة اللغة العربية لدل الطلاب إستًاتيج
 ىيلفتيا ميداف. ٔفي صف السابع بالددرسة الدتوسطة فرساتواف عمل بكتي 
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث . أ
انطلاقان من كيفية إجراء ىذا البحث، تم تضمتُ ىذا البحث في نوع البحث 
في الفصوؿ الدراسية، كالنهج الدستخدـ ىو نّج نوعي، كىو مفيد لكشف الإجرائي 
. في لزاكلة لددرسةنقاط الضعف في إتقاف الدفردات في التعلم العربي كخاصة في الدواد ا
 لزيادة قدرة الطلاب على التواصل، استخدـ الباحثوف الألغاز الإعلامية في ىذه الدراسة.
ي الذم أجراه البرنامج التنفيذم في أنشطتو البحث الإجرائي ىو البحث الدنهج
الخاصة (في التعليم نفذت من قبل الدعلمتُ كمديرم الددارس كالدستشارين)، كجمع 
البيانات عن تنفيذ الأنشطة كالنجاحات كالعقبات التي كاجهتها، كمن ثْ تخطيط كتنفيذ 
 ٖٗتحفيز الأنشطة. -الأنشطة 
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استشهد بها رِحَيِة ِكرِاتدَاَجا في كتابو القوؿ كفي الوقت نفسو، كفقاؿ ايبّػْوس  التي 
الدرجة عمل مناىج البحث أف البحث الإجرائي ىو مراجعة منهجية للجهود الرامية إلى 
تحستُ تنفيذ الدمارسات التعليمية من خلاؿ لرموعة من الدعلمتُ بتنفيذ إجراءات على 
 ٗٗأساس التفكتَ في التعلم عن نتائج أعماؿ البحث.
تعريف البحث الإجرائي ىو الأبحاث التي يقـو بها الدعنيتُ في بيئة  شرح فيصل
التدريس كالتعلم بهدؼ تطوير أدائهم كلشارساتهم التعليمية أك حل الدشاكل التي تواجههم 
في العملية التعليمية ، كتقـو على التأمل الذاتي في الدمارسات التعليمية من قبل الدمارس 
 ٘ٗلية التعليمية كلإحداث التغيتَ الدنشود.نفسو لتحقيق فهم أفضل للعم
شرح أريكونتو كزملاؤه تعريف "أبحاث العمل الصفية" بطريقة أكثر منهجية على 
 ٙٗالنحو التالي:
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. يظهر البحث أف نشاطنا ما ينظر إلى كائن ما باستخداـ منهجيات كقواعد ٔ
التي تهم  معينة للحصوؿ على بيانات أك معلومات مفيدة في تحستُ جودة الأشياء
 .الباحثتُ كمهمتها
. الإجراءات، كالتي تبتُ حركة الأنشطة التي تتم عن قصد مع غرض معتُ. في ٕ
 البحث في شكل سلسلة من الأنشطة دكرة للطلاب.
. الفئة، في ىذه الحالة غتَ مرتبطة بفهم الفصوؿ الدراسية، كلكن بمعتٌ أكثر ٖ
تدريس منذ فتًة طويلة، فإف ما يعنيو تحديدن ا. ككما ىو معركؼ في لراؿ التعليم كال
مصطلح الفصل الدراسي ىو لرموعة من الطلاب الذين يتلقوف نفس الدرس من 
 نفس الدعلم في نفس الوقت.
لذا، لؽكن الاستنتاج أف البحث في العمل الطبقي ىو إجراء يأخذ موضوع البحث 
 الدرس. في الفصل الدراسي، من خلاؿ إعطاء نفس الدرس لنفس الطالب كبنفس
 84
 
 
كعرّفت فاطمة العمورية البحث الإجرائي بأنّو شكل غتَ تقليدم اللبحث التًبوين 
يقـو بإجرائو فرد (معلم) أك لرموعة من الأفراد(معلمتُ)بغرض حل الدشاكل أك الحصوؿ 
على معلومات معينة أك لتخستُ الأداء الصفي كزيادة معرفةالدعلم كتنمية مهاراتو كتطوير 
 ٚٗالأنشطة التًبوية كالتعليمية.أدائو في لرمل 
كشرح الخالدم ككىبة أف بحث الإجرائي البحوث التي يقـو بها الدعلموف لتطوير 
أنفسهم أك لحل الدشاكل تواجههم في العملية التًبوية حيث يقوموف بتحديد الدشكلة التي 
 ىم بصدد إلغاد حل لذا ثْ يقوموف بتنفيذ إجراءات يعتقدكف أنّا مناسبة لحل ىذه
 ٛٗالدشكلةف فإذا لم يكن كذلك يقوموف بالمحاكلة مرة أخرل.
الفصوؿ الدراسية لؽكن أف تحل الدشاكل التي  الإجرائي بحثمن خلاؿ استخداـ 
تحدث في الفصوؿ الدراسية الدتعلقة بالعملية ككذلك نتائج التعلم. كما يوفر البحث 
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لباحثوف من الناحية العملية العملي في الفصوؿ الدراسية فوائد للباحثتُ، حيث يستطيع ا
 تغيتَ طريقة تعلم الطلاب.
ىو تطوير البحوث الدستخدمة. في ىذه الحالة، لؽكن للباحث أف  الإجرائيالبحث 
يقـو بدكر الفاعل النشط للنشاط الرئيسي، كعامل التغيتَ، كالدوضوع أك الكائن قيد 
النقطة الأختَة ىي نقطة  الدراسة، كيستفيد من نتائج الإجراء الدخطط من قبل الباحث.
مهمة في تطوير البحث، لأنو حتى الآف إذا أراد أحد الباحثتُ، بما في ذلك الدعلم، إجراء 
أنشطة بحثية، فإف الدستجيب يستخدـ فقط ككائن إعلاـ. علاكة على ذلك، الدعلومات 
 ٜٗأك البيانات، لا يعرفوف عن نتائج البحث. كبعبارة أخرل، لم يستفدكا من البحث.
لذا، لؽكن الاستنتاج أف البحث في إجراء الفصوؿ الدراسية ىو أسلوب أك طريقة 
تهدؼ إلى فحص كحل أنشطة التعلم في الصف. لذلك، في نّاية الدراسة لؽكن أف تقدـ 
 .ص. تقدنً أحدث مسالعة في الدعرفةفوائد كبتَة للفئة التي تدت دراستها بشكل خا
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 مجتمع و الموضوع البحث .ب
كتقع في الشارع فيتتَاف  ىيلفتيا ٔ) BAPالدتوسطة ( البحث في مدرسة يقع ىذا
كحدث  بالدنطقة لابوىاف ديلي كمقاطعة ديلي ستَدانغ، سومطرة الشمالية. ٗالاسواؽ 
. إذا كاف ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓكقت ىذه الدراسة في الفصل الدراسي حتى من العاـ الدراسي 
مع  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓفصل في ال للصف السابعموضوع ىذه الدراسة من طلاب 
 التفاصيل التالية:
  سابعطلاب الصف ال مبلغ
 ذكر ٛٔ
 أنثى ٗٔ
 الوقت والمكان البحث . ج
ىيلفتيا ميداف كتقع في  ٔ )BAP(لغراء ىذ البحث في مدرسة الدتوسطة 
بداء تىيلفتيا. كأّما الأكقات الإجراء عملية البحث الشهراف التي  ٖٗالشارع فيتتَاف الرقم 
 الدراسي منذ سفتمبتَ إلى أكتوبتَ كتم بشهراف.أبحاث الفصل 
 15
 
 
 كخطوات في بحث العمل الدرسي في الفصل كما يلي:
 
  سبتمبر أكتوبر نوفمبر
 خطوات
 
 الرقم
 
 الأسبوع
 ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ
 ٔ إعداد البحث            
 ٕ التخطيط            
 ٖ التنفيذ الأكؿ            
 ٗ التنفيذ الثاني            
 ٘ التنفيذ الثالث            
 ٙ معالجات الدعلومات            
 ٚ التقرير            
 
 البحثد. إجراءات 
يتضمن ىذا البحث بحثنا عملينا في الفصوؿ الدراسية، ألا كىو البحث الذم   
ات يهدؼ إلى توفتَ حل الدشكلات في شكل إجراءات معينة لتحستُ جودة عملي
 التعلم كنتائجو. ىناؾ ثلاثة أمور مهمة في التنفيذ ، كىي على النحو التالي:
أبحاث العمل الجماعي ىي الأبحاث التي تنطوم على دكر الدعلمتُ كالدعلمتُ  .ٔ
 في لستلف الأنشطة.
 25
 
 
يتم تنفيذ أنشطة التفكتَ (التأمل، التفكتَ، التقييم) على أساس الاعتبارات  .ٕ
يات) التي تكوف ثابتة كصالحة من أجل اتخاذ الوطنية (باستخداـ النظر 
 إجراءات تصحيحية في لزاكلة لحل الدشاكل التي تحدث.
يتم تنفيذ الإجراءات التصحيحية للوضع كشركط التعلم على الفور كتنفيذىا  .ٖ
 عمليا (لؽكن القياـ بو في لشارسات التعلم).
ز، كإجراءات تشمل إجراءات البحث في الفصوؿ الدراسية تحديد قضايا التًكي
التخطيط، كتنفيذ الإجراءات التي يتبعها التفكتَ. إذا لـز الأمر ، يتم تطوير خطة متابعة 
 في الدرحلة التالية. يتم تنفيذ ىذه الجهود في دكرة تشكيل دكرة.
 الأولى. دورة 1
 تخطيط . أ
يتم تنفيذ مرحلة التخطيط للدكرة الأكلى من الإجراء بعد إعطاء الاختبار الأكلي   
ن قبل الباحث، كيعطى الاختبار الأكلي لدعرفة كيفية قدرة الطلاب على إتداـ الدهمة في م
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موضوع الدناقشة حوؿ الدهنة ثْ يتم استخداـ نتائج ىذا الاختبار لتحديد الأنشطة الأكلية 
 للإجراءات التي يتعتُ اتخاذىا.
لأنشطة في ىذه الدرحلة، يضع الدعلم خطة عملية تعليمية تحتوم على خطوات ا
في لظوذج التعلم النشط عن طريق استخداـ الألغاز الإعلامية في الدناقشة الرئيسية حوؿ 
الدهنة. كما يقـو الباحث بإعداد أسئلة الاختبار الأكؿ كموارد التعلم كأشكاؿ التقييم. 
بعد ذلك، أعد الباحثوف أيضنا صحائف ملاحظات حوؿ أنشطة تعلم الطلاب كأكراؽ 
 علم.مراقبة نشاط الد
 تنفيذ الإجراءات . ب
أنشطة التعليم كالتعلم التي يتم تنفيذىا ىي تطوير كتنفيذ سيناريوىات التعلم التي 
تم تجميعها. في نّاية الإجراء تعطى سؤاؿ الدمارسة لرؤية النتائج المحققة. الأنشطة 
 التعليمية التي يقـو بها الباحثوف ىي:
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لتحفيز للطلاب في التعلم في في ىذه الدرحلة، إعطاء التوجيو كالتفستَ كا )ٔ
 الدناقشات حوؿ الدهنة.
 يقـو الددرس بتوصيل الدواد التي يتم تعلمها )ٕ
 إتاحة الفرص للطلاب للتفكتَ في ُمثلهم. )ٖ
 يسأؿ ما ىي الدثل العليا )ٗ
 نقل الدركس عن طريق ربط أفكارىم بالدهنة )٘
 يعطي الدعلم تقييما للطلاب لدعرفة إتقانّم للمادة. )ٙ
 تتم الدعلم الدواد التعليمية في نّاية الاجتماع.لتعزيزه أكثر، لؼ )ٚ
 الإغلاؽ )ٛ
 ج. ملاحظة
 55
 
 
في ىذه الدرحلة يتم تنفيذ الدراقبة على الطلاب أثناء عملية التعلم. لػدث    
النشاط ، كالاىتماـ ، كالمجاملة من الطلاب خلاؿ عملية التعلم. قدرة الطلاب على 
 الإجابة عن الأسئلة التي طرحها الدعلم.
كتركز الدلاحظات على أنشطة التعليم كالتعلم التي يقـو بها الباحثو، لا سيما    
 إجراءات التدريس التي تستخدـ الألغاز الإعلامية.
 د. انعكاس
 في ىذا التأمل، ما لغب مراعاتو ىو:
 مراقبة نتائج الدلاحظات لجعل استنتاجات مؤقتة على تنفيذ التعلم. )ٔ
 ستُ في تنفيذ أنشطة البحث في الدكرة التالية.ناقش نتائج تحليل التأملات للتح )ٕ
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 . الدورة الثانية4
 تخطيط . أ
في ىذه الدرحلة، يقدـ الباحث بديلان لحل الدشكلة (تخطيط العمل) لتحستُ قدرة 
 الطلاب على حل الدشكلة من خلاؿ الخطوات التالية:
ودة يقـو الدعلم بتصحيح كتطوير خطة تنفيذ التعلم على أساس الدشاكل الدوج )ٔ
 في الدكرة الأكلى
 ) يكوف الدعلموف أكثر نشاطنا في توجيو الطلاب كتوجيههم في إجراء التعلمٕ
 ) يقـو الدراقب بتحضتَ كرقة ملاحظات النشاط الطلابي ككرقة مراقبة الدعلمٖ
 تنفيذ الإجراءات . ب
 أكلا التواصل أىداؼ التعلم كالنتائج الدتوقعة من قبل الطلاب )ٔ
 تم مناقشتها فيما يتعلق بمزيد من الدناقشة حوؿ الدهنةتقدنً الدواد التي سي )ٕ
 يطلب الدعلم من العديد من الطلاب أف لؼبركا عن أحلامهم )ٖ
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يقسم الدعلم الطلاب إلى عدة لرموعات لحل مشاكل من لعبة ألغاز تتعلق  )ٗ
 بالدواد الدهنية
 يقـو الدعلم بإرشاد الدمثلتُ من كل لرموعة لعرض نتائج الدناقشة )٘
 لم تقييما للطلاب لدعرفة إتقانّم للمادةيعطي الدع )ٙ
 الدعلم كالطلاب يستنتجو )ٚ
 ج. ملاحظة
في ىذه الدرحلة، يتم إجراء ملاحظات الطلاب أثناء عملية التعلم، تليها الدكرة 
الأكلى. النشاط كالاىتماـ كالطلب من الطلاب خلاؿ عملية التعلم. قدرة الطلاب على 
كيف النتائج التي حصل عليها الطلاب في العمل   تقدنً الإجابات كالرد عليها. كانظر
على الاختبارات التي قدمها الدعلم. ىل ىناؾ زيادة تحدث في قدرة الطلاب على تحليل 
 أك حل الدشاكل مع الدوضوع الذم قدمو الدعلم.
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 د. انعكاس
تحليل نتائج الدلاحظات لدعرفة ما إذا تم تحقيق فرضية الإجراء أـ لا. ىل تطبيق 
بيق كسائل الإعلاـ اللغز الذم تم تطبيقو أعلاه يزيد من قدرة طلاب اللغة العربية في تط
الفصل الرابع بينا سانتًم إبدتية مدرسة مداف، ثْ يناقش نتائج تحليل الانعكاس لدعرفة ما 
 إذا كانت الدكرة التالية لا تزاؿ بحاجة إلى الانتظار أـ لا.
 
 
 
 
 
 
 
  بحث الإجرائي الفصل دكرة ٔ.ٖصورة 
 المسٔىلة
 إجراءات
  التخطٌط
  2دور 
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لؽكن تفستَ تفاصيل الإجراء على النحو التالي: يبدأ التنفيذ في الدكرة الأكلى 
 كيتكوف من إجراءات تم تنفيذىا في الدكرة الأكلى، ثْ لػدد الدعلم تصميم الدكرة الثانية.
لؽكن أف تكوف الأنشطة في الدكرة الثانية في شكل أنشطة مشابهة للأنشطة 
ابقة إذا كاف الدقصود بها تكرار النجاح أك إقناع كتعزيز النتائج. كلكن بصفة عامة، الس
فإف الأنشطة الدنفذة في الدكرة الثانية لذا تحسينات إضافية لستلفة من الإجراءات السابقة 
التي تهدؼ بالطبع إلى تصحيح العقبات أك الصعوبات الدختلفة التي تم العثور عليها في 
 .الدكرة الأكلى
إذا تم الانتهاء من الدكرة الثانية كالدعلم غتَ مقتنع، فيمكن الاستمرار بو مع الدكرة 
الثالثة، نفس الأسلوب كالدرحلة مثل الدكرة السابقة. كمع ذلك، إذا كاف الدعلم راضينا، 
 فيمكن إجراء استنتاج.
 جميع البياناتطريقة  .1
 لحصوؿ البيانات التي كانت في ىذه الدرسة من أجل االبيانات تدت لزاكلة جمع  
 المسٔىلة
 16
 
 
 صحيحة حقا، كأجرم الباحثة جمع البيانات التالي:
 الدلاحظة .ٔ
الدلاحظة ىي طريقة أك طريقة لتحليل كتسجيل السلوؾ بشكل منهجي أك مراقبة 
الأفراد أك المجموعات بشكل مباشر. يتم رصد لدراقبة الأنشطة في الصف خلاؿ 
احث مدرسنا للغة العربية أك مدرسنا بصفة أنشطة التعلم. في ىذه الحالة يكوف الب
مراقب. يتم إجراء الدلاحظات باستخداـ أكراؽ الدلاحظة الخاصة بأنشطة الدعلم 
 كالطلاب أثناء عملية التعليم كالتعلم.
 اختبار .ٕ
الاختبار ىو أداة لػتوم على عدد من الأسئلة التي لغب الإجابة عليها أك 
ؿ على صورة لإلصازات شخص أك لرموعة الأكامر التي لغب القياـ بها للحصو 
إف نوع الاختبار الدستخدـ كجهاز قياس في ىذه الدراسة ىو  ٓ٘من الأشخاص.
اختبار مكتوب، كالذم ىو في شكل عدد من الأسئلة التي يتم تقدلؽها بطريقة 
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مفصلة حوؿ الجوانب التي تريد أف تكوف معركفة من الإجابات الدقدمة في 
 اسة، يتكوف الاختبار الدقدـ من نوعتُ ، لعا:الكتابة. في ىذه الدر 
 الاختبار الدبدئي . أ
يتم إعطاء ىذا الاختبار قبل اتخاذ إجراء. يهدؼ ىذا الاختبار إلى تحديد فهم 
الطلاب للمواد التي سيتم تدريسها قبل تطبيق كسائط الألغاز. في ىذه الدراسة ، 
الأكلية للطلاب التي قاـ الباحث بتجميع سؤاؿ اختبار أكلي لدعرفة القدرات 
 .خيارات متعددة ٓٔتتكوف من 
 الاختبار النهائي . ب
يتم تقدنً ىذا الاختبار في نّاية الإجراء لدعرفة فهم الطلاب في إكماؿ تعلم 
 الطلاب في الدركس التي تم تقدلؽها من خلاؿ تطبيق كسائل الإعلاـ اللغز.
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 الوثائق .ٖ
التي مرت كتكملة  كثائق في شكل ملاحظات أك صور أك صور للأحداث
للملاحظات التي تم إجراؤىا. ستساعد البيانات الدتعلقة بالطلبة الباحثتُ بشكل  
 .كبتَ على إجراء الأبحاث
 مقابلة .ٗ
الدقابلات ىي طرؽ لجمع البيانات مع الأسئلة كالأجوبة من جانب كاحد، لأف 
لتي الدستجيبتُ لم يتم منحهم الفرصة لطرح الأسئلة مرة أخرل. الدقابلات ا
أجراىا الدؤلف مع مدير الددرسة، كمعلم الصف، كمدرسة اللغة العربية كالطلاب. 
 تستخدـ الدقابلات الدبادئ التوجيهية للمقابلة.
 تحليل البيانات طريقة .4
الدرسة  بطريق تنفيذ تحليل البيانات النوعية \كتحليل البيانات في ىذه الدرحلة
 كالكمية:
 36
 
 
لتي يتم الحصوؿ من ملاحظات نتائج تعلم البيانات النوعية ىي البيانات ا ) أ
الطلاب كأداء الدعلمتُ خلاؿ عملية التعلم بمساعدىم ىالشركاء منخلاؿ كرقة 
 ٔ٘الدرقبة.
البيانات الكمية ىي البيانات الدستمدة من نتائج تعلم الدتعلموف في كل  ) ب
دكرة من خلاؿ إجراءات الإختبار. يتم إحتساب البيانات الكمية بإستخداـ 
 ٕ٘:صيغة
 يتم إحتساب نتائج الطلاب بإستخداـ الصيغة التالية: )ٔ
   =X
 
 
 البيانات:
 قيمة الدتوسطة = X
 جمع نتيجة الطلاب = X  
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 جمع الطلاب =  N
يتم إحتساب تصنيف القيم التعليمية لطلاب الكلاسيكية بإستخداـ الصيقة  )ٕ
 :ٖ٘التالية
الناجح الطالب  =ؼ
الطلاب
 ٓٓٔ×  
 الرقم  سبة تقدنً التعليمن الدعلومات معتٌ
 ٔ  %ٓٓٔ – ٜٓ لشتاز كامل
 ٕ  %ٜٛ – ٓٛ جيد جّدا كامل
 ٖ  %ٜٚ – ٓٚ جّيد كامل
 ٗ  %ٜٙ – ٓٙ مقبوؿ لم لؽكتمل
 ٘  %ٜ٘> ناقص لم يكتمل
  فئة تقديم التعلم 4.5جدوال           
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 الباب الرابع
 نتيجة البحث وتحليلو
 نتيجة البحث العامة . أ
 ىليفتيا ميداف ٔ  )BAP( سة الدتوسطةنظرة عامة على مدر  .ٗ
ىيلفتيا. إف مدرسة  ٔ)BAP( قامت الباحثة بالبحث في الددرسة الدتوسطة
ميداف  ىي أحد الددارس الدوجودة بمدينة ميداف. كتقع في الشارع ٔ )BAP( الدتوسطة
بالدنطقة لابوىاف ديلي كمقاطعة ديلي ستَدانغ، سومطرة الشمالية.  ٗفيتتَاف الاسواؽ 
 ٕٚ٘ٗٗٛٓٗ) ٔٙٓ، كرقم التلفوف (ٖٖٕٚٓقم بريدم ر 
كلؽكن الوصوؿ إلى موقع ىذه الددرسة بإستخداـ النقل البرم (سّيارة العامة كغتَ 
ىيلفتيا كوحدة  ٔذلك). كمن الدتوقع أف يكوف مدرسة الدتوسطة فرساتوف عمل بكتي 
ربيع الاّكؿ من  ٔـ  أك ٜٓٛٔمن يوليو  ٚٔ) التي أنشئت منذ BAPالخدمة الختَية (
 ق. كموقع التنمية لأجياؿ من الدسلمتُ حقا قادرة على طباعة الكوادر التنموية ٓٓٗٔ
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 ىيلفتيا ٔالرؤية كالرسالة كالأىداؼ لددرسة الدتوسطة فرساتواف عمل بكتي . ٕ
 الرؤية ) أ
ىيلفتيا كالدؤسسة التعليمية  ٔجعل الددرسة الدتوسطة فرساتوف عمل بكتي 
الرائدة في لراؿ بناء الإسلاـ ، العلمية ، كقادره علي إنتاج الخرلغتُ التنافسية في 
 عصر التنمية مع تطوير القانوف.
 رسالاتال ) ب
 تطوير شغف كلشارسة على قيم التعليم الإسلامية. )ٔ
 لتًقية نوعية التعلم بشكل حيوم كتازرم كمبتكر. )ٕ
الإعتماد على الذات كالعمل الجماعي من خلاؿ أنشطة التعلم ك داخل  )ٖ
 الدناىج كخارجها.
 إجراء الكوادر التعليمية في لراؿ التعليم كالدهارات العلمية  )ٗ
 ة المجتمعية.تاسيس الددرسة كالإدار  )٘
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 الأىداؼ  .ٔ
تدريب كبناء الطلاب من أجل لشارسة الشعائر الدينية، كيكوف الاخرة لزتوم   )ٔ
 رآف الكرنً.قال
 كالدقبولة في مدرسة العالية الدينية. ٓٓ،ٙإنتاج الخرلغتُ بالدعاير التخرج  )ٕ
 تدريب الطلاب على القدرة في التواصل كامتلاؾ الدهارات كفقا لاختصاصتهم )ٖ
 علمتُ الدؤىلات الدثالية كالدهنتُ في المجلات الخاصة.توافر الد )ٗ
 اقامة علاقة الددرسة بصاحب الدصلحة بشكل مستمر. )٘
 إختبار الفرضية . ب
بإستخداـ لظوذج التعلم الدارسي  لبحث قامت الباحثة ببحث الفصل افي ىذ  
 ٔ )BAP( ىو لظوذج تعليمي جديد لددرسة الدتوسطة DATSالتعاكني من النوع 
ا ميداف. أساس الباحثة في ىذا البحث إستخدمت الباحثة مهايتَ اكتماؿ ىيلفتي
% من إجمالي عدد الطلاب الذين يعتمدكف بقيمة اكتماؿ الطلاب في ٘ٛالكلاسيكية 
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تعلم اللغة العربية في مادة "في الددرسة" في الفصل السابع لددرسة الدتوسطة فرساتواف عمل 
أدناه، يتم عرض نتائج الدرجات العربية في الدكرة كما كضح   ٘ٚىيلفتيا. كتبلغ  ٔبكتي 
 القبلية كالأكلى كالدكرة الثانية.
 نتائج الإختبار القبلى .ٔ
ق الباحثة نوعا من التعلم التعاكني نوع إستًاتيجية التحصلي يقبل أف تطب
الطلابية. كفي قبل الحاؿ قدمت الددرسة درسا حوؿ "في الددرسة". ثْ أعطيت الباحثة 
لطلاب لحصوؿ على نتائج التعلم استنادا إلى عملية التعلم السابقة في ضوء إختبارا ل
 ) التي يوفرىا الددرسوف للمواد العربية :MKKالإجراء. فيما يلي معايتَ الحد الأدنى (
 معايتَ الحد الأدنى ٕ.ٗالجدكاؿ 
 الدعلومات MKK الرقم
 كامل  ٘ٚ ٔ
 لم يكتمل  ٘ٚ ٕ
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بات يشتَ إلى القدرة الاكلى للطلاب في الدادة "في كإستناد إلى القييم كالحسا
الددرسة" قبل تنفيذ كالإجراء في الفصوؿ الدرسية. فيما نتائج الإختبار القبلي بالحصوؿ 
. ٘ٚالطلاب الذين قد حصلوا على الدرجات  ٙتتكوف من  ٖٗ،ٖٗعلي قيمة متوسط
 .٘ٚالطلاب الذم لم يكتمل لحصوؿ قيمة اقل من  ٕٛكحتُ 
 نسبة مئوية إتقاف نتائج التعلم في الإختبار القبلي ٖ.ٗؿ الجدكا
نسبة مئوية  الرقم
 إتقاف
العديد من  الدعلومات
 الطلاب
نسبة عدد 
 الطلاب
 %٘ٚ،ٛٔ ٙ كامل  ٘ٚ ٔ
 %ٕ٘،ٔٛ ٕٙ لم يكتمل  ٘ٚ ٕ
 %ٓٓٔ ٕٖ جملة
 كفقا لجدكاؿ الدذكور نرل قدرة الطلاب في إجابة الإختبار الاكؿ لا يزاؿ نسبيا
الطلاب الذم لم ينالوا  تحقيق لىقيمة  ٛالطلاب كمنهم  ٕٖمنخفضا جداف ثبت من 
. ٘ٚتحقيق إلى قيمة إتقاف > ينالواالطلاب الذم لم  ٕٙ. إما ٘ٚ إتقاف التعلم 
ستًاتيجية التحصيل الطلابية ىي إمن نتائج الإختبار لطلاب قبل بتطبيق  ةكقيمة الدتوسط
 يليكما   تقاف التعلم نتائج التعلم لطلاب قبل العملتشرح نسبة مئويّة إك . ٖ٘,ٗٗ: 
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 نسبة مئويّة إتقاف نتائج التعلم في إختبار القبلي: ٗ.ٗالجدكاؿ 
 
 الرقم
 
 نسبة مئويّة إتقاف
 
 الدعلومات
 
 العديد الطلاب
 
 نسبة عدد الطلاب
 %  - لشتاز  %ٓٓٔ – ٜٓ ٔ
 %ٕٔ،ٖ ٔ جيد جّدا  %ٜٛ – ٓٛ ٕ
 %ٕٙ،٘ٔ ٘ جّيد  %ٜٚ – ٓٚ ٖ
 %ٖٚ،ٜ ٖ مقبوؿ  %ٜٙ – ٓٙ ٗ
 %ٚٛ،ٔٚ ٖٕ ناقص  %ٜ٘> ٘
 %ٓٓٔ ٕٖ جملة
 
 نتائج التعلم في الدكرة الأكلى .ٕ
في ىذه الدكرة، سيتم مناقشو نتائج تعلم اللغة العربية من خلاؿ لظاذج التعلم 
التعاكني بنوع إستًاتيجية التحصيل الطلابية. كيتالف ىذالبحث من عدة مراحل متًابطة 
كالتنفيذ كالدرقبة كالتفكتَ.كينفيذ ىذ البحث في دكرتتُ لعادكرة الأكؿ كالدكرة  : التخطيط
الثانية كنتيجة الدلاحظة لورقة الدراقبة الدرصودةز كلبيانات التعلقة بنتائج تحليل من الناحية 
الكمية نسبة مئويّة إتقاف الدواد للمتعلمتُ كحتُ يتم تحليل البيانات الدتعلقة بأنشطة 
 وعيا.الطلاب ن
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 التخطيطدكرة   .ٔ
 دراسة الولادات التي تدت بالعربية السابعة )ٔ
 إنشاء سيناريو التعلم كالتدريس )ٕ
إنشاء الدعينات التعليمية مثل أكرؽ عمل الطلاب مطلوبة من أجل ترقية التعلم  )ٖ
 بنوع إستًاتيجية التحصيل الطلابية.
 أشخاص بغتَ متجانسة من الدتعلمتُ ٙ-ٗ تطوير لرموعة  إلى )ٗ
كرقة الدرقبة لدعرفة الحاؿ لطلاب خلاؿ عملية التعلم كالتدريس لتشمل  إنشاء )٘
الحضور كالنشاط كالتعلم كالثقة كمهارات الطلاب في المجموعات كالشجاعة في 
 تقدنً العمل كالرد على العركض المجموعة الأخرل.
 يؤلف أداكات الأسئلة إختبارا في كل دكرة. )ٙ
 الإجراءاتدكرة  .ٕ
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طلاب، كل لرموعة  ٗلرموعات كفيها  ٛسم الطلاب إلى في عملية التعلم تنق
 لديها نفس الدهمة للنقاش كتقدنً نتائجالدناقشة المجموعة. كفيما الإجراءات كما يلي:
تبداء  الباحثة عرض الدوضوع  بينقل أىداؼ التعلم كلػفز الطلاب في تعليم  )ٔ
 كنقل الدعلومات أكالدواد.
 تقسيم كرقة العمل لطلاب )ٕ
ب فرصة للاستتفسار عن الدواد ك الأسئلة غتَ مفهومة في كرقة إعطاء الطلا )ٖ
 العمل.
عقد مناقشات المجموعة في كل دكرة. تستخدـ المجموعة كرقة نشاط أك جهاز  )ٗ
التعلم للإكماؿ الدواد، كمساعدة بعضهم البعض لفهم الدركس. كتنبغي الباحثة 
 بدقة للاطلاع على نتائج التعلم المجموعة.
تعلم المجموعة كعينت عدة لشثلتُ لعرض نتائج الدناقشات كقدمت تقييم نتائج ال )٘
 لرموعات أخرل إستجيبا 
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 إعطاء إختبارات أسبوعية لدرجات الدكتسبة كالمحسوبة في نتائج التنموية.  )ٙ
 إعطاء الجوائز المجموعات. )ٚ
 دكرة الدلاحظة .ٖ
كفي ىذه الدرحلة تنفيذ الإجراءات بإستخداـ صحيفة الدراقبة كخلاؿ عملية 
 التعلم. تجرم الدلاحظات كما يلي:
خطوة الطلاب في إتباع أنشطة التعلم كإىتماـ الطلاب عند الإستماع إلى  )ٔ
 الدوضوع الدعركض.
 التعاكف الذم يبدية الطلاب في المجموعات )ٕ
 يتم الثقة التي يبديها الطلاب في عملية التعلم )ٖ
يم كالدرقبة نوعيا كما موضح سابقا فتم تحليل البيانات الدستقبة من نتائج التقي
 ككميا، كصف نتائج تحليل البيانات كمايلي:
 دكرة نتائج التحليل الكمي )ٔ
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تم الحصزؿ على نتائج الدكرة التي أدرسها من خلاؿ أدارة نتائج دراسة اللغة 
العربية بعد أدارة الدواد. أّما نسبة الدرجة الدراسة اللغة العربية في الدكرة الأكلى 
 كما يلي:  ٘.ٗكرؤيتها في جدكاؿ 
 .نتائح التحليل الكمي في الدكرة الأكلى٘.ٗجدكاؿ 
 قيمة الإحصاءات الإحصاءات
 ٕٖ موضوع البحث
 ٓٓٔ قيمة القصوم
 ٛٙ،٘ٙ قيمة الدتوسطة
 ٜٛ قيمة عالية
 ٖٓ قيمة منخفضة
تم الحصو في تعليم اللغة العربية في الصف السابع  ٘.ٗكاستناد إلى الجدكاؿ 
، كمن قيمة القصول ٘,ٔٙطة من نتائج التعليم اللغة العربية ىي :كحصلت قيمة الدتوس
. كيسبب ىذ الحاؿ لأف ٕ٘كقيمة منخفضة  ٜٛ،كقيمة عالية ىي ٓٓٔالدثالية ىي 
الطلاب لم يتقن الدرس اللغة العربية لدفردات لذلك لديهز الصب كترجمة كلفهم الدرس 
التعليم كالتدريس. كتجمع قيمة في كبعد ذلك لا يزاؿ الطلاب يفتقركف إلى الثقة أثناء 
 تعليم اللغة العربية في "جدكاؿ التًدد" فحصلت نتائج التعليم التالي:
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 نسبة مئوية إتقاف نتائج التعلم في الإختبار الأكلىٙ.ٗالجدكاؿ 
 
 الرقم
 
 نسبة مئويّة إتقاف
 
 الدعلومات
 
 العديد الطلاب
 
 نسبة عدد الطلاب
 %ٕٔ،ٖ ٔ لشتاز  %ٓٓٔ – ٜٓ ٔ
 %٘،ٕٔ ٗ جيد جّدا  %ٜٛ – ٓٛ ٕ
 %٘،ٖٚ ٕٔ جّيد  %ٜٚ – ٓٚ ٖ
 %ٕٙ،٘ٔ ٘ مقبوؿ  %ٜٙ – ٓٙ ٗ
 %ٕ٘،ٖٔ ٓٔ ناقص  %ٜ٘> ٘
 %ٓٓٔ ٕٖ جملة
نرل ىناؾ الطلاب الذم لديهم معيتَ قيمة العالية  ٙ.ٗكاستنادا إلى الجدكؿ 
%) كالطلاب لديهم ٕٙ،٘ٔطلاب فقط ( ٘كمنخضة جدا. لدم الطلاب قيمة العالية 
 ٚٔ%) كلطلاب لديهم قيمة منخفضة ٘،ٖٚطلاب ( ٕٔقيمة الدتوسطة 
 %) ٔ٘،ٙٗ(
كلى للطلاب في الدادة "في كإستناد إلى القييم كالحسابات يشتَ إلى القدرة الا
الددرسة" بعد تنفيذ كالإجراء في الفصوؿ الدرسية. فيما نتائج الإختبار في الدكرة الأكلى 
الطلاب الذين قد حصلوا  ٘ٔالتي تتكوف من  ٜ٘،٘ٙبالحصوؿ علي قيمة متوسطة 
 .٘ٚالطلاب الذم لم يكتمل لحصوؿ قيمة اقل من  ٙٔ. كحتُ ٘ٚعلى الدرجات 
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 نسبة مئوية إتقاف نتائج التعلم في الدكرة الأكلى ٚ.ٗالجدكاؿ 
نسبة مئوية  الرقم
 إتقاف
العديد من  الدعلومات
 الطلاب
نسبة عدد 
 الطلاب
 %ٚٛ،ٙٗ ٘ٔ كامل  ٘ٚ ٔ
 %ٖٔ,ٖ٘ ٚٔ لم يكتمل  ٘ٚ ٕ
 %ٓٓٔ ٕٖ جملة
 % كبعدىا لا تزاؿ معايتَٚٛ,ٙٗكنتائج الإختبار في الدكرة الأكلى بإكتماؿ الكلاسيكية 
 النجاح سابقا كلذلك لػتاج البحث إلى الدكرة الثانية.
 دكراة نتائج تحليل النوعي )ٕ
 أنشطة الطلاب في عملية التعلم كالتدريس. ) أ
 كلدعرفة الطلاب من أنشطة التعلم كلؽكننا أف نرل الدلاحظة في كل 
 :الإجتماع. كترد نتائج الدلاحظة كما يلي
 ط الطلاب اثناء عمليو التعلم  الدكرة الأكلىبيانات الرصد الدتعلقة بنشا ٛ.ٗالجدكاؿ 
 
 الرقم
 
 الدكونات الدرصودة
قيمة  الإجتماع
 الدتوسطة
 
 نسبة الدئوية
   5 4 1
عدد الطلاب الحاضرين  ٔ
 أثناء النشاط التعليمي
 ٓٓ،ٜٓ ٜٕ ٜٕ ٖٓ ٜٕ
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يهتموف الطلاب بعملية  ٕ
 التعلم
 ٓٓ،ٖ٘ ٚٔ ٕٓ ٚٔ ٘ٔ
يؤدكف الطلاب في أنشطة  ٖ
سبية (الدرح كضجة كغتَ ال
 ذلك)
 ٓٓ،ٕٕ ٛ ٙ ٛ ٔٔ
يطرحوف الطلاب أسئلة أك  ٗ
ملاحظات حوؿ الدواد 
 العربية
 ٓٓ،ٖٚ ٕٔ ٖٔ ٕٔ ٓٔ
تطرح الطلاب الإجابة   ٘
 كالأسئلة
 ٓٓ،ٖٚ ٕٔ ٘ٔ ٕٔ ٛ
 طلاب في الدكرة الأكلى ٕٖكفقا في جدكاؿ أعلاه، ىناؾ 
  ٜٕاء النشاط التعليمي في عدد الطلاب الحاضرين أثنالنسبة الدئوية  )ٔ
 %ٓٓ،ٜٓأشخاس أك 
% كالطلاب الذين ٓٓ،ٖ٘يهتموف الطلاب بعملية التعلم النسبة الدئوية في  )ٕ
 تولي إىتماما للدرس لأنّا ليست الفهم في الدواد التدريس.
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النسبة الدئوية في يؤدكف الطلاب في أنشطة السلبية (الدرح كضجة كغتَ ذلك)  )ٖ
الطلاب مللا فيجب الدعلمتُ السعي لأنو يشعر % ٓٓ،ٕٕيصل إلى 
 كلتحفتَ الطلاب حبا لدرزس اللغة العربية
النسبة الدئويّة في  يطرحوف الطلاب أسئلة أك ملاحظات حوؿ الدواد العربية  )ٗ
 يسكتوف فقط لأنّم لا يتقنوف الدواد% كبعضهم ٓٓ,ٖٚيصل إلى 
% ٓٓ,ٖٚالنسبة الدئوية في تطرح الطلاب الإجابة كالأسئلة يصل إلى  )٘
 الآخر لا يزاؿ صامتا دكف استجابة.كبعضهم 
 دكرة انعكاس في مرحلة الأكؿ .ٗ
كفي بداية الإجتماع، تقسم الباحثة الطلاب إلى لرموعات غتَ متجانسة. كبعدىا    
تنقل الباحثة الغرض كلػفزكف الطلاب على مواصلة التعلم كالإىتماـ بالدركس الدقدمة. ثْ 
ربية التي سيتمها بتطبيق لظوذج التعلم التعاكنى نوع تنقل الباحثة في درس اللغة الع
إستًاتيجية التحصيل الطلابية. كأفاد الباحثة أنو التعلم كيتوقع الطلاب العمل كالتدريب 
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في كل إجتماع مع المجموعة. ثْ شرحت الباحثة الدوضوع إلى الطلاب كإعطاء أمثلة 
ف الطلاب لغدكف صعوبة في حل مشاركة كرقة العمل كإعطاء الوقت للعمل معينة. إذاكا
الدشاكل فيساعد الطالب آخرل في المجموعة كتعطي الباحثة الإتجاة. كبعدىا تطلب 
 الباحثة من كل لرموعة أف تقدـ العمل الجماعي.
ككانت أنشطة الطلاب في بداية الإجتماع لشاثلة تقريبا لأنشطة التعلم كالتدريس 
ية. كيتضح من عدـ إىتماـ الطلاب لأجل رد السابقة. كلم يتم تغيتَ الأنشطة الطلاب
 الدواد أك العمل.
نتائج الدلاحظة التي أجرءت الباحثة للطلاب في أكرقة عمل الطلاب ، في البداية  
الطلاب جيد الذين يعملوف الدقة بنشاط. كلكن بمجرد إعطاء التعليمات فالطلاب 
 نشاطا.النشطتُ مشمولتُ في التقييم، كيبدا معظهم الطلاب العمل 
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كتقتدـ ىذا البحث لؽكن لإشارة إلى أنشطة البحثية التي قد كجدت لظطها  
الخاص كيبدك الطلاب الفضوؿ حوؿ الدعطية. كلؽكن أف ينظر إليها الطلاب بالنشاط 
 كيسألذم الأصدقاء كالباحثة. 
طلاب اذم شملت فئات منخفضة جدا  ٕٖكنتائج الإختبار الدكرة الأكلى من  
% كالنسبة الفئة العالية من ٘,ٖٚسبة الفئة الدتوسطة من % كالنٔٗ،ٙٗمن
 ٘ٔ%. كإستناد إلى مؤشرات النجاح فاف عدد الطلاب الذين تم إكمالذم ٜٓ،ٙٔ
%. كلم يصل إلى ٖٔ,ٖ٘أك  ٚٔ% كالطلاب لم يكتمل النجاح ٚٛ,ٙٗاشخاص اك 
 لثانية. % كاملة في قيمة الكلاسيكي. فإستمرت الباحثة إلى الدكرة ا٘ٛمؤشر مسبقا 
 نتائج التعلم في الدكرة الثانية
 دكرة التخطيط .ٔ
 دراسة الولادات التي تدت بالعربية السابعة )ٔ
 إنشاء سيناريو التعلم كالتدريس )ٕ
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إنشاء الدعينات التعليمية مثل أكرؽ عمل الطلاب مطلوبة من أجل ترقية التعلم  )ٖ
 بنوع إستًاتيجية التحصيل الطلابية.
 ص بغتَ متجانسة من الدتعلمتُأشخا ٘-ٖتطوير لرموعة  إلى  )ٗ
إنشاء كرقة الدرقبة لدعرفة الحاؿ لطلاب خلاؿ عملية التعلم كالتدريس لتشمل  )٘
الحضور كالنشاط كالتعلم كالثقة كمهارات الطلاب في المجموعات كالشجاعة في 
 تقدنً العمل كالرد على العركض المجموعة الأخرل.
 يؤلف أداكات الأسئلة إختبارا في كل دكرة. )ٙ
 كرة التنفيذ الإجراءاتد .ٕ
طلاب، كل لرموعة  ٗلرموعات كفيها  ٛفي عملية التعلم تنقسم الطلاب إلى 
 لديها نفس الدهمة للنقاش كتقدنً نتائجالدناقشة المجموعة. كفيما الإجراءات كما يلي:
تبداء الباحثة عرض الدوضوع  بينقل أىداؼ التعلم كلػفز الطلاب في تعليم كنقل  )ٔ
 واد.الدعلومات أكالد
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 تقسيم كرقة العمل لطلاب )ٕ
إعطاء الطلاب فرصة للاستتفسار عن الدواد ك الأسئلة غتَ مفهومة في كرقة  )ٖ
 العمل.
عقد مناقشات المجموعة في كل دكرة. تستخدـ المجموعة كرقة نشاط أك جهاز  )ٗ
التعلم للإكماؿ الدواد، كمساعدة بعضهم البعض لفهم الدركس. كتنبغي الباحثة 
 لى نتائج التعلم المجموعة.بدقة للاطلاع ع
تقييم نتائج التعلم المجموعة كعينت عدة لشثلتُ لعرض نتائج الدناقشات كقدمت  )٘
 لرموعات أخرل إستجيبا 
 إعطاء إختبارات أسبوعية لدرجات الدكتسبة كالمحسوبة في نتائج التنموية.  )ٙ
 إعطاء الجوائز المجموعات. )ٚ
 دكرة الدرقبة كالتقييم .ٖ
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ذ الإجراءات بإستخداـ صحيفة الدراقبة كخلاؿ عملية كفي ىذه الدرحلة تنفي
 التعلم. تجرم الدلاحظات كما يلي:
خطوة الطلاب في إتباع أنشطة التعلم كإىتماـ الطلاب عند الإستماع إلى  )ٔ
 الدوضوع الدعركض.
 التعاكف الذم يبدية الطلاب في المجموعات )ٕ
 يتم الثقة التي يبديها الطلاب في عملية التعلم )ٖ
سابقا فتم تحليل البيانات الدستقبة من نتائج التقييم كالدرقبة نوعيا كما موضح 
 ككميا، كصف نتائج تحليل البيانات كمايلي:
 دكرة نتائج التحليل الكمي )ٔ
تم الحصوؿ على نتائج الدكرة التي أدرسها من خلاؿ أدارة نتائج دراسة اللغة 
غة العربية في الدكرة الثانية العربية بعد أدارة الدواد. أّما نسبة الدرجة الدراسة الل
 كما يلي:   ٜ.ٗكرؤيتها في جدكاؿ
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 نسبة الدرجة الدراسة ٜ.ٗالجدكاؿ
 قيمة الإحصاءات الإحصاءات
 ٕٖ موضوع البحث
 ٓٓٔ قيمة القصوم
 ٖٓ,ٙٛ قيمة الدتوسطة
 ٜٛ قيمة عالية
 ٘ٙ قيمة منخفضة
في الصف السابع  تم الحصو في تعليم اللغة العربية ٜ.ٗكاستناد إلى الجدكاؿ 
، كمن قيمة ٖٓ,ٙٛكحصلت قيمة الدتوسطة من نتائج التعليم اللغة العربية ىي :
 . ٘ٙكقيمة منخفضة  ٜٛ،كقيمة عالية ىي ٓٓٔالقصول الدثالية ىي 
إذا تم تجميع نقاط اللغة العربية التي تم تحقيقها في توزيع التًددات ، سيتم 
 الحصوؿ علي النتائج علي النحو التالي:
 نسبة مئوية إتقاف ناتائج التعليم في الدكرة الثاني ٓٔ.ٗالجدكاؿ 
 
 الرقم
 
 نسبة مئويّة إتقاف
 
 الدعلومات
 
 العديد الطلاب
 
 نسبة عدد الطلاب
 %ٖٚ,ٖٗ ٔٔ لشتاز %ٓٓٔ – ٜٓ ٔ
 %ٕٙ,ٓٗ ٖٔ جيد جّدا %ٜٛ – ٓٛ ٕ
 %٘ٚ,ٛٔ ٙ جّيد %ٜٚ – ٓٚ ٖ
 %ٕ٘,ٙ ٕ مقبوؿ %ٜٙ – ٓٙ ٗ
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 % -  - ناقص %ٜ٘> ٘
 %ٓٓٔ ٕٖ جملة
كفقا للجدكؿ أعلاه نرل اف نتيجة إتقاف الدواد الدعركضة لديو زيادة. كالطلاب 
لديهم قيمة العالية كقيمة الدتوسطة كقيمة الدنخفضة. فالطلاب بالقيمة العالية 
ٝ) كقيمة الدنخفضة ٘ٚ،ٛٔأشخاص (  ٙٝ) كقيمة الدتوسطة ٖٚ,ٖٗأشخاص(ٕٗ
 %).ٕ٘,ٙشخصتُ ( ٕمن 
دما تستند إلى مؤشرات النجاح ، فاف عدد الطلاب الذين يصلوف إلى كعن
 ٕٝ) كالطلاب الذين لا يكملوف من ٕٙ،ٜٓأشخاص أك  ( ٜٕمستوم التعويض 
 %) كما ىو مبتُ في الجدكؿ التالي:ٖٛ,ٜشخصتُ أك اعتبارا من (
 نسبة مئوية إتقاف نتائج التعلم في الدكرة الثانية ٔٔ.ٗالجدكاؿ 
مئوية نسبة  الرقم
 إتقاف
العديد من  الدعلومات
 الطلاب
نسبة عدد 
 الطلاب
 %ٕٙ,ٜٓ ٜٕ كامل  ٘ٚ ٔ
 %ٖٛ،ٜ ٕ لم يكتمل  ٘ٚ ٕ
 %ٓٓٔ ٕٖ جملة
 دكراة نتائج تحليل النوعي )ٕ
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 أنشطة الطلاب في عملية التعلم كالتدريس. ) أ
كلدعرفة الطلاب من أنشطة التعلم كلؽكننا أف نرل الدلاحظة في كل الإجتماع. 
 نتائج الدلاحظة كما يلي:كترد 
 بيانات الرصد الدتعلقة بنشاط الطلاب اثناء عمليو التعلم  الدكرة الثانية ٕٔ.ٗالجدكاؿ 
 
 الرقم
 
 الدكونات الدرصودة
  قيمة الدتوسطة الإجتماع
   ٖ ٕ ٔ نسبة الدئوية
عدد الطلاب الحاضرين أثناء  ٔ
 النشاط التعليمي
 ٚٛ,ٜٙ ٖٔ ٕٖ ٕٖ ٖٔ
 ٕ٘،ٔٛ ٕٙ ٕٚ ٕٚ ٕ٘ الطلاب بعملية التعلميهتموف  ٕ
يؤدكف الطلاب في أنشطة  ٖ
السبية (الدرح كضجة كغتَ 
 ذلك)
 ٘,ٕٔ ٗ ٗ ٘ ٘
يطرحوف الطلاب أسئلة أك  ٗ
 ملاحظات حوؿ الدواد العربية
 ٚٛ،ٔٚ ٖٕ ٕٚ ٖٕ ٜٔ
تطرح الطلاب الإجابة   ٘
 كالأسئلة
 ٕ٘،ٔٛ ٕٙ ٜٕ ٕٙ ٕٗ
 طلاب في الدكرة الأكلى ٕٖاؾ كفقا في جدكاؿ أعلاه، ىن
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أشخاص   ٖٔفي عدد الطلاب الحاضرين أثناء النشاط التعليمي النسبة الدئوية   )ٔ
 %ٚٛ,ٜٙأك 
% كالطلاب الذين تولي ٕ٘،ٔٛيهتموف الطلاب بعملية التعلم النسبة الدئوية في  )ٕ
 إىتماما للدرس لأنّا ليست الفهم في الدواد التدريس.
لطلاب في أنشطة السلبية (الدرح كضجة كغتَ ذلك) النسبة الدئوية في يؤدكف ا )ٖ
لأنو يشعر الطلاب مللا فيجب الدعلمتُ %  ٘.ٕٔأشخاص أك ٗيصل إلى 
 السعي كلتحفتَ الطلاب حبا لدرس اللغة العربية
النسبة الدئويّة في  يطرحوف الطلاب أسئلة أك ملاحظات حوؿ الدواد العربية يصل  )ٗ
 نّم لا يتقنوف الدواديسكتوف فقط لأ% كبعضهم  ٚٛ,ٔٚإلى 
% كبعضهم ٕ٘,ٔٛالنسبة الدئوية في تطرح الطلاب الإجابة كالأسئلة يصل إلى  )٘
 الآخر لا يزاؿ صامتا دكف استجابة.
 تنفيذ إنعكاس في دكرة الثانية .ٗ
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تنفيذ إنعكاس بعد يتم القياـ الإجراءات الدكتسبة في الدكرة الثانية لإصلاح دكرة 
الدكتسبة في ترقية التعليم. كبعد تخلص الباحثة عيوبا الأكلى ليمكن أنشطة التعلم  
 في الدكرة الأكلى كمنهم:
إعطاء إشارات لطلاب الأقل نشاطا بإجبة الأسئلة كشرح الدواد أماـ الطلاب  )ٔ
 ىخر قبل يبدأ التعليم كالتدريس.
إتخاذ نّج فردم من خلاؿ توفتَ الحوؿ كالدكافع للطلاب ىم أقل على الإجابة  )ٕ
 طلاب الذين ىم أقل نشاطا.الأسئلة كال
 تعيتُ إعدة لرموعة بإستناد نتيجة التقييم النهائي في الدكرة الأكلى )ٖ
فشرحت الباحثة نتيجة ىذه الدكرة الثانية أف النشطة التعليمية كالنسبة الدئوية 
% حتى لا لػتاج ٘ٛللتعلم اللغة العربية قد زيادة كحقت بإكتماؿ الكلاسيكية 
 .التالي بالإستمرار في الدكرة
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 نتيجة البحث )6
كنتائج ىذا البحث بتطبيق لظوذج التعلم التعاكني بنوع إستًاتيجية التحصيل 
الطلابية في خلاؿ دكرتتُ مؤكد أنو ترقية نتائج دراسة اللغة العربية لدل الطلاب في مادة 
 كما يلي:ٖٔ.ٗ"في الددرسة". كلؽكن رؤية ترقية تطوير نتائج التعلم في الجدكاؿ 
 خلاصة قيمة في نتائج التعلم ٖٔ.ٗؿ الجدكا
 
 العمل
 الدعلومات القيم
الحد 
 الأقصي
الحد 
 الأدني
 لم يكتمل كامل متوسط
 %ٕ٘،ٔٛ ٕٙ %٘ٚ,ٛٔ ٙ ٖ٘،ٗٗ ٓٔ ٓٛ الإختبار القبلي
الإختبار بعد الدكرة 
 الأكلى
 %ٖٔ،ٖ٘ ٚٔ %ٚٛ،ٙٗ ٘ٔ ٛٙ،٘ٙ ٖٓ ٜٛ
الإختبار بعد الدكرة 
 الثانية
 %ٖٛ،ٜ ٖ %ٕٙ،ٜٓ ٜٕ ٖٓ,ٙٛ ٘ٙ ٜٛ
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 في خلاصة قيمة نتائج التعلم ٔ.ٗصورة 
 
من مقارنو توزيع التًددات كالنسبة الدئوية لنتائج التعلم اللغة العربية في الدكرة ك 
الأكلى كالدكرة الثانية ثْ كصفي كتبيتُ ىذا البحث زيادات في نتائج التعلم لطلاب في 
 الدكرةالأكلى إلى الدكرةالثانية. 
كفي الدكرة الثانية  ٛٙ,٘ٙالوصفي أف القيمة الدتوسطة في الدكرة الأكلى كتحليل 
) في الدكرة  mkk. كقيمة معايتَ الحد ألادنى(  ٖ٘,ٕٓكتوزد لقيمة الدتوسطة  ٖٓ،ٙٛ
%. كقيمة معايتَ الحد الأدنى كفي الدكرة الثانية يعتٍ ٚٛ،ٙٗالطلاب أك  ٘ٔالأكلى يعتٍ 
 %. ٕٙ،ٜٓالطلاب أك  ٜٕ
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د إلى نتائج البحث أعلاه، لؽكن الفرضيات كنتائج البحث من تطبيق كإستنا 
لظوذج التعلم التعاكني بنوع إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية ترقياة نتائج الدراسة اللغة 
 ىيلفتيا ميداف. ٔ) BAPالعربية لدل الطلاب للصف السابع في الددرسة الدتوسطة (
 
 
 الباب الخامس
 الخلاصة والإختتام
 لاصةالخ . أ
بناء على نتيجة البحث كتحليل التي كانت مشركحة في البا بالسابق فلإستناج 
 الباحثة الخلاصة كمايلي:
الإستنتاج في دكرة قبلية نتيجة تقونً تعلم الطلاب دلت على أنّم نالولا الدعايتَ  .ٔ
لم ينالوىا كالقيمة الدتوسطة لكل الفصل  ٕٙطلاب ك ٙالحد الأدنى كىم  
 %٘ٚ,ٛٔأك  ٖ٘،ٗٗ
إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية تنفيذ التعلم بتطبيق لظاذج التعلم التعاكني  .ٕ
كتعطي إلى الدكرتتُ. كفي الدكرة الأكلى الطلاب نالو معايتَ الحد الأنى 
أك  ٛٙ,٘ٙالطلاب آخر لم ينالوا كالقيمة الدتوسطة  ٚٔالطلاب ك ٘ٔ
قية عدد الطلاب الذم كبتُ الدكرة القبلية كالدكرة الأكلى موجود في تر ٚٛ،ٙٗ
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طالبا كىم لم ينالوا ف.  ٜٕنالوا قيمة معايتَ الحد الأدنى. كفي الدكرة الثانية 
 .%ٕٙ،ٜٓأك  ٖٓ,ٙٛكالقيمة الدتوسطة 
إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية في نتائج تطبيق لظاذج التعليم التعاكني بالنوع  .ٖ
 لددرسة الدتوسطة الدرسة اللغة العربية لدل الطلاب في الصف السابع  في
مرقي كلشتٍ  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓىيلفتيا ميداف العاـ الدراسي  ٔفرساتوف عمل بكتي 
 لدافع كلتًقية تعلم كدراسة اللغة العربية.
 الإقتراحات . ب
 من الا ستنتاج السابق تقدـ الباحثة الاقتًاحات فيما يلي :
مبتكربتُ في الدرجو لحزب الددرسة تعطي الدكافع كالاقتًاحات الددرستُ ليكونوا  .ٔ
 نقدنً مادة تعلم في الفصل.
الدرجو للمدرستُ أف يدفعوا أنفسهم كلغدد في إستخداـ لظاذج التعليم الجديد  .ٕ
 ليكوف التعلم غتَ ماجد.
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لظاذج التعليم التعاكني بالنوع إستًاتيجية فرؽ التحصيل الطلابية طريقة من اطرؽ  .ٖ
ىذا النماذج ينطوم الطلاب  الدكنة لتطبيقها في عملية تعليم اللغة العربية،لأف
 التعلم يصبح فعالا.
في ىذا النماذج يعطي الددرس قرصة إلى طلاب لتعلم أكثرمينكرة ك إبداعي في   .ٗ
 تطوير أفكار.
الدرجو للطلاب الذين لم ينالوا الحد ليدافعوا أنفسهم في عملية التعليم لأف تأثتَ  .٘
ادة التعلم مقبولة إجبابي في تأثتَ نفسي لطلاب لشكن اختفاء حتى تدكن م
 أقصى.
بالنسبة للطلاب الذلم يكملوا، لػجب عليها تحستُ قيمة الدواد كاإتقاىا. إعطاء  .ٙ
ىؤلاء الطلاب مهمة لتلخيص الدوضوع حتى يفهموا الدوضوع بشكل الفصل. ثْ 
إعطاء علاجنا بنفس الأسئلة في تنفيذ إختبار مابعد الإختبار الذم لدتقدلؽة حتى 
 ئهم في العمل على أسئلة إختبار ما بعد الإختبار.يفهم الطلاب أخطا
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ةبعصلا تاملكلا مجعم 
تٌعلدا تادرفلدا تٌعلدا تادرفلدا 
Dokumentasi قئاثولا Penerapan قيبطت 
Kelompok  ةعوملر Peningkatan ةيقرت 
Masalah ةلكشم Siswa بلاطلا 
Latar belakang ثحبلا ةيفلخ MTs ةطسوتلدا ةسردلدا 
Objek penelitian ثحبلا عوضوم Strategi  ةجيتاتًسإ 
Saran تاحاتًقإ Kelompok ؽرف 
Faktor لماوع Manfaat عفاكدلا 
Kemauan ةبغر Nilai rata-rata ةطسوتلدا ةميق 
Kesimpulan ةصلاخ Aktivitas ةطشنأ 
Implementasi ذيفنت Observasi ةظحلام 
Refleksi ساكعنإ Peneliti ثحابلا 
Persiapan (planning) طيطختلا Tujuan ؼادىأ 
Penelitian tindakan 
kelas 
يساردلا لصفلأ ثبح Manfaat دئاوف 
Heterogen ةسناجتم تَغ Visi ةيؤر 
Analisa ليلتح Data-data تانايبلا 
Data kualitatif ةيمكلا تنايبلا Metode ؽرط 
Data kuantitatif ةيعونلا تانايب Batasan masalah ثحبلا ديدتح 
Pengembangan ريوطت Wawancara ةلباقم 
KKM نىدلأا دلحا Tes رابتخلإا 
Nilai klasikal ةيكيسلاكلا ؿامتكإ Sukses حاجنلا 
Siklus ةركد Pengarahan ةاتجلإا 
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Perilaku تايكولسلا Ujian مييقتلا 
Kelebihan ايزلدا Hadiah مادلذا 
Kekurangan بويعلا Rumus غيصلاة  
Perhatian زيكرت Mengandung ةيوتلز 
Jenis penelitian ثحبلا عون Daftar isi ثحبلا تايكاتلز 
Mendapatkan  جاتحإ–جاتلػ  Persentase ةبسن 
Memulai   ءادبإ–ءادبي  Lembar kerja 
siswa 
لمعلا ةقرك 
Siswa  )تُملعتلدا( بلاطلا Materi داولدا 
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Lampiran 1 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Smt.  : VII /Gasal 
Materi   : Al  Qira’ah tentang  ِتَسَرْدَْولا ِىف 
Pertemuan ke  : 1 
Alokasi Waktu : 3x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujurm disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahan 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosialsekitar rumah dan sekolah 
2.3. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
  
2.4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.5. Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dana kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema تسردولا ىف 
2.6. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan dengan tema  
C. TUJUAN DAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 
PEMBELAJARAN 
Setelahmengamati,menanya,mencoba,menalardan 
menkomunikasikan tentang topik. 
Siswa dapat membaca teks qira’ah dan 
menjawab beberapa pertanyaan tentang isi 
kandungannya dan mampu mengambil teladan 
dari kandungan teks qiraah serta 
mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari..  
1. Membaca teks qira’ah 
tentang  ىف
تسردولاDengan makhraj 
yang benar serta lancar. 
2. Menerjemahkan teks 
qira’ah Tentang  ىف
تسردولا 
3. Menjawab pertanyaan 
tentang isi kandungan 
teks qira’ah tentang  
تسردولا ىف 
Dengan baik dan benar 
4. Mengambil 
teladan/nilai-nilai 
islmiyyah dan 
kandungan teks qira’ah  
serta menerapkannya 
dalam kehidupan. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
ةءازملا (membaca) tentang : تسردولا ىف 
 ِةَسَرْدَمْلا ِفى 
 وىك .احابص فصنلا ك ةسداسلا ةعاسلا فى ةسردلدا لىإ بىذي ،دحمأ ةسردم هذى
 وىك ـادقلاا ىلع ايشم اهيلغ بىذي وىك .ةّيسردلدا تاكدلأا اهيف تيلا ةبيقلحا لملػ
  
ة السابعة تداماز يدّؽ الجرس فى الساعة السابعة ك الربع. يصل إلى الددرسة فى الساع
ك التلاميذ يتجهوف إلى فصوِلذْم َكيُْدَخِلُهْم لَِيتَػَعلَُّمْوا الدُّ ُرْكَس اْلُمْخَتِلَفِة ِمَن اْلُمَدرِِسْتَُ 
 َك اْلُمَدرَِساِت .
لتلاميذ، في الددرسة إدارة، يعمل فيها مدير الددرسة ك الأساتيذ استعدادا لتعليم ا
كبجانب الإدارة مسجد يصّلى الأستاذ ك التلاميذ فيو. كبجانب فناء الددرسة مكتبة. 
الدكتبة كبتَة ككاسعة ك نظيفةز ك فيها كتب كثتَة. احمد ك اصدقائو يذىبوف إلى 
 الدكتبة كل كقت الفراغ
ىذا فصل أحمد. لو باب لونو أحمر. كنوافذه كثتَة. فى الفصل كراسي كمكاتب  
ة. الحائط نظيف لونو أبيض. عللى الحائط صورة كخريطة. أماـ التلاميذ أستاذ كثتَى
ىو يكتب الدركس على السبورة. لوف السبورة اسواد. يكتب التلاميذ استاذ الدركس 
على الدكاتب تحت الدكابت حقائبهم. لػمل التلاميذ الأدكات الددرسّية. كىي فى 
ككرسة كغتَ ذلك. يكتب احمد الدركس حقائبهم ك منها كتب كقلم كمرسمة كلشسحة 
 بجهد كبتَ لأنو تلميذ ذكي.
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP .E
 )kifitnias natakednep( dohteM cifitneicS : natakedneP .1
 DATS epiT fitarepooK nad hamareC :  edoteM .2
 
 RAJALEB REBMUS NAD TALA/AIDEM .F
 tnioprewoP edilS ,DCL ,potpaL ,silut napaP :   aideM .1
 satreK nasilut/rabmaG :  nahaB/talA .2
 sumak ,tekap ukuB : rajaleB rebmuS .3
 
  NARAJALEBMEP NATAIGEK .G
 )tineM 01( nauluhadneP .1
  
a. Memberi alam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah 
dan kemudian berod’a bersama 
b. Siswa menyiapkan buku paket bahasa Arab 
c. Menanyakan materi yang pernah ada diajarkan (Appersepsi) 
d. Menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan 
kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator yang akan 
dicapai 
2. Kegiatan Inti (40 Menit) 
Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan 
sebagai berikut. 
a. Mengamati  
- Menyimak bacaan teks qira’ah 
- Mencermati isi kandungan teks qira’ah 
b. Menanya 
- Menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks qira’ah 
- Menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah 
- Menanyakan unsur kebahasaan yang terkandung di teks qira’ah 
c. Mengumpulkan data/eksplorasi 
- Mendiskusikan isi kandungan teks qira’ah 
- Mengaalisis unsur kebahasaan teks qira’ah 
- Mengindentifikasi sifat-sifat terpuji yang terkandung dalam teks 
qira’ah 
d. Mengasosiasi 
- Membuat kesimpulan, rumusan dari isi kandungan teks qira’ah 
e. Mengkomunikasikan  
- Mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah  secara individu 
maupun kelompok secara lisan  
- Menyampaikan hasil diskusi tentang teks qira’ah. 
3. Penutup (10 Menit) 
  
a. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks qira’ah sebagai 
penutup materi pembelajaran. 
b. Guru meminta agar para siswa membiasakan membaca teks qira’ah 
c. Guru menutup/mengakhiri tersebut dengan membaca hamdalah/doa; 
d. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar dan siswa 
menjawab salam. 
 
Tugas Terkstruktur (20 Menit) 
1. Membaca teks qira’ah 
2. Menerjemahkan isi teks qira’ah yang dibaca 
3. Menjawab soal tentang eks qira’ah yang dibaca 
Tugas Tidak Teratur 
Membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. 
 
H. PENILAIAN  
1. Penilaian Performansi (Tes Lisan dan Non Tes) 
2. Penilaian Sikap 
a. Penilaian Performansi 
(Membaca dan menerjemahkan teks qira’ah serta menjawab beberapa soal 
yang sesuai dengan isinya) 
No. Aspek Yang Dinilai Skor 
 
 
1 
Ketepatan Makhroj 1-4 
a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan tepat 4 
b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup 
tepat 
3 
c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan kurang 
tepat 
2 
d. Makhraj pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak tepat 1 
 
 
2 
Kelancaran  1-4 
Sangat lancer 4 
Lancar 3 
Cukup lancer 2 
Tidak lancer 1 
3 
Ketepatan terjemah 1-4 
  
a. Terjemahan sangat tepat 4 
b. Terjemahan cukup tepat 3 
c. Terjemahan kurang tepat 2 
d. Terjemahan tidak tepat 1 
4 
Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1-4 
a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat 4 
b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan cukup tepat 3 
c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang tepat 2 
d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 1 
 Skor Maksimal 16 
Pedoman penskoran: 
Nilai Akhir = jumlah Nilai Perolehan X 100 = ..............X 100 = ............ 
           Jumlah Skor Maksimal           16 
Non Tes/Tugas  
(membiasakan membaca al-qur’an dengan baik dan benar) 
 
b. Penilaian Sikap (observasi) 
 
No 
 
Aspek yang diobservasi 
Pilihan Jawaban  
Skor Selalu Sering Kadang
-kadang 
Tidak 
Pernah 
1. Antusiasme dalam belajar 
     
2. 
Bertanggung jawab/peduli      
3. 
Percaya diri dalam berinteraksi      
4. 
Menghargai orang lain      
5. 
Santun      
 
Jumlah       
Rentang Skor Sikap 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 
Baik Sekali/Selalu 76-100 
  
2 
Baik/Sering 51-75 
3 
Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 
Cukup/Tidak Pernah 0-25 
Penskoran: Nilai = Jumlah skor Jawaban 
            5 
 
               Medan,       Oktober 2019 
Mengetahui, 
Kepala MTs. PAB Helvetia         Guru Mata Pelajaran         Peneliti 
 
 
Drs. H. Muhammad Fauzi, MA      Muhammad Ikhwan, S.Ag     Syabila Yasyarah 
NIP. 19600612 200003 1002             32153048 
 
  
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Smt.  : VII D/Gasal 
Materi   : Al Hiwar tentang  ِتَسَرْدَوْلا ِىف 
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi Waktu : 3x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujurm disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahan 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosialsekitar rumah dan sekolah 
2.3. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
2.4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
2.5 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik تسردولا ىف 
  
2.6  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang تسردولا ىف 
2.7 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang تسردولا ىف 
C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menginformasikan, siswa dapat 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana, menunjukkan contoh 
ungkapan sederhana untuk 
menyatakan, merespon dan 
menyampaikan berbagai informasi 
lisan sederhana tentang تسردولا ىف 
1. Menirukan contoh ungkapan 
sederhana yang mengandung 
kata tanya dengan jawaban yang 
benar 
2. Melafalkan ungkapan sederhana 
yang mengandung kata tanya 
dan jawabannya dengan benar 
3. Melakukan tanya jawab sesuai 
dengan contoh ungkapan yang 
diprogramkan dengan benar 
4. Menyatakan,menanya dan 
merespon dengan ungkapan 
sederhana dengan baik dan 
benar 
5. Menyampaikan informasi lisan 
dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Hiwar tentang تَسَرْدَوْلا ِىف 
في  ِةَسَرْدَمْلا 
؟كلت ام فدحمأ يقيدص اي : ميىربإ 
  ميىربإ اي ةسردم كلت : دحمأ 
اي ةسردلدا هذى : ميىربإ  ةتَثك راجشأ الذوحك ةليجمك ةتَبك 
 اضيأ ةفيظنك ةليجمك ةتَبك ةسردلدا هذى فانسح : دحمأ 
؟يخا اي ةسردلدا هذى نع تفرع لى : ميىربإ 
  هذى في ديدج ذيملت انأ ،تيسردم يى ةسردلدا هذى ّفلأ ،اهتفرع ،معن : دحمأ
ةنيدلدا في ةروهشم ةسردلدا هذى ك ةسردلدا 
  
يدص اي رظُنأ : ميىربإ ،ةرضلز ةتَثك راجشأ الذوح ةتَثك ؿوصف ةسردلدا هذى في ،يق
.اضيأ ةتَثك بتاكمك يسارك لصف ّلك في لى .ةليجم ةقيدح ؿوصفلا ـامأك 
  تاكدلأا ك ةتَثك بتاكمك يسارك لصف ّلك في ،يقيدص اي تقدص : دحمأ
ةّيسردلدا 
؟فكتَثك ذيتاسا ةسردلدا هذى في لى : ميىربإ 
 لدا هذى في،معن : دحمأ نم فوجرختم مى نتاتَثك تاذاتساك فكتَثك ذيتاسا ةسرد
 حكرك تَبك دهبج ذيملاتلا فومّلعي مى كلذلك زدلبلا اذى في ةروهشلدا تاعمالجا
عمتجملل تُعفتنلداك تُّيوقلانيجّرختلدا لصالػك ةسردلدا رّوطتل يملاسإ 
 
 
 
E. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
3. Pendekatan : Scientific Method (pendekatan saintifik) 
4. Metode  : Ceramah, Struktural  dan Kooperatif Tipe STAD 
 
F. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
4. Media   : Papan tulis, Laptop, LCD, Slide Powerpoint 
5. Alat/Bahan  : Gambar/tulisan Kertas 
6. Sumber Belajar : Buku paket, kamus 
 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Waktu 
A. Kegiatan Pendahuluan 
 Membuka pembelajaran dengan salam dan doa 
 Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan 
memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas 
 Memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif 
yang berkaitan dengan materi pelajaran 
 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran 
 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik. 
 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, 
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dan melakukan observasi 
B. Kegiatan Inti 
1. Mengamati 
  Guru menyiapkan bahan yang akan diperdengarkan yang terkait dengan 
materi. 
  Siswa diminta untuk mendengarkan mengamati rekaman/tayangan 
yang diprogramkan. 
  Guru memperdengarkan dan/atau memperlihatkan bahan pembelajaran 
yaitu contoh tanya jawab dengan jawabannya 
  Guru memperdengarkan bahan pembelajaran kembali, kemudian siswa 
menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan dan jawaban 
diperdengarkan dan/atau diperlihatkan secara klasikal, kemudian secara 
kelompok/individual. Jika dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang 
lebih dari satu kali. 
2. Menanya dengan santun 
  Melakukan tanya jawab tentang tema/topik yang dipelajari sesuai lintas 
budaya Arab dan Indonesia. 
  Melakukan dialog (hiwar) sesuai konteks tentang keadaan/deskripsi 
sesuatu secara lisan. 
 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara sesaui 
tema/topik. 
  Menceritakan keadaan/kegiatan yang tampak pada gambar sesuai 
wacana secara lisan 
 Siswa diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya untuk menanya 
makna ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan. Untuk 
mengecek pemahamana sisw, guru bertanya secara acak kepada siswa. 
3. Mencoba dengan penuh semangat (Eksplore) 
 Siswa mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan ungkapan 
pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan. 
 Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan 
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara lisan atau 
tulisan. 
4. Menalar dengan terampil (Asosiasi) 
 Siswa memantapkan pemahaman makna kalimat yang terkandung 
dalam naskah  
 Membandingkan cara yang dilakukan oleh orang Arab dengan 
orang Indonesia. 
 Membandingkan ciri-ciri 
 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik  
 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 
5. Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab 
 Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan secara kelompok 
 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara lisan atau 
tulisan. 
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 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan maupun 
tulisan. 
 Guru memberi penghargaan kepada yang terbaik jawabannya. 
C. Penutup 
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan yang 
dilakukan oleh siswa) dan/atau informasi tambahan atau ungkapan-
ungkapan lain dalam suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 
 Memberikan tes lisan atau tulisan 
 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan 
berikutnya dan tugas pengayaan 
 Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. 
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H. PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian. 
a. Sikap Spiritual  - Penilaian Diri 
b. Sikap Sosial  - Observasi 
c. Aspek Pengetahuan - Tes tertulis 
d. Aspek Keterampilan - Praktik 
2. Instrumen Penilaian 
Penilaian Sikap Spiritual 
Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Diri 
Nama Siswa  :  
Kelas   : 
Tanggal Pengamatan : 
Materi Pokok  : 
 
 
 
N’o 
 
Aspek Pengamatan 
Pilihan Jawaban 
Selalu 
Sering Kadang-
kadang 
Tidak 
Pernah 
1. Berdoa sebelum dan sesudah 
melakukan sesuatu 
    
2. 
Mengucapkan rasa syukur atas 
karunia Tuhan 
    
3. 
Memberi salam sebelum dan 
sesudah menyampaikan 
pendapat/presentasi 
    
4. 
Mengungkapkan kekaguman secara 
lisan maupun tulisan terhadap 
Tuhan saat melihat kebesaran 
    
  
Tuhan 
5. 
Merasakan keberadaan dan 
kebesaran Tuhan saat mempelajari 
ilmu pengetahuan 
    
 
 
Jumlah Skor     
Petunjuk Pensokran : 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
Skor diperoleh X 4 = skor akhir 
       Skor Maksimal 
Penilaian Sikap Sosial (Jujur) 
Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
Nama Siswa  : 
Kelas   : 
Tanggal Pengamatan : 
Materi Pokok  : 
 
No 
 
Aspek Pengamatan 
Pilihan Jawaban 
Selalu 
Sering Kadang-
kadang 
Tidak 
Pernah 
1. Tidak nyontek dalam mengerjakan 
ujian/ulangan/tugas 
    
2. 
Tidak melakukan plagiat (mengambil 
menyalin karya orang lain tanpa 
menyebutkan sumber) dalam 
mengerjakan setiap tugas 
    
3. 
Mengungkapkan perasaan terhadap 
sesuatu apa adanya 
    
4. 
Melaporkan data atau informasi apa 
adanya 
    
5. 
Mengakui kesalahan atau kekurangan 
yang dimiliki 
    
 
 
Jumlah Skor     
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
            Skor diperoleh X 4 = skor akhir 
                  Skor Maksimal  
 
 
 
  
Penilaian Aspek Pengetahuan 
Teknik   : Tes Tertulis 
Bentuk Instrumen : Uraian  
Nama Peserta Didik : ...................................... 
Kelas   : ...................................... 
Tanggal Pengamatan : ...................................... 
Materi Pokok  : Menjawab soal materi Hiwar 
 
Penilaian Aspek Keterampilan 
Teknik   : Tes Praktik 
Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian 
Nama Peserta Didik :  
Kelas   : 
Tanggal Pengamatan : 
Materi Pokok  : 
 
Aspek yang dinilai 
Penilaian 
Baik Cukup Kurang 
1. Ekspresi 3 2 1 
2. Makhraj 3 2 1 
3. Kelancaran 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rubrik Penilaian : 
No Indikator Rubrik 
1.  Menggunakan Ekspresi saat berdialog 1. Mampu berdialog dengan ekspresi 
yang benar 
2. Kurang mampu berdialog dengan 
ekspresi yang benar 
3. Tidak mampu berdialog dengan 
ekpresi yang benar 
2. Menggunakan Makhraj dalam 
berdialog 
1. Mampu berdialog dengan makhraj 
yang benar 
2. Kurang mampu berdialog dengan 
makhraj yang benar 
3. Tidak mampu berdialog dengan 
makhraj yang benar 
3. Berdialog dengan kelancaran 1. Mampu berdialog dengan lancer 
2. Kurang mampu berdialog dengan 
lancer 
3. Tidak mampu berdialog dengan 
lancer 
Kriteria Penilaian : 
Nilai = Jumlah Skor yang Diperoleh X 100 
          Skor Maksimum 
 
 
          Medan,       Oktober 2019 
Mengetahui, 
Kepala MTs. PAB Helvetia         Guru Mata Pelajaran        Peneliti 
 
 
Drs. H. Muhammad Fauzi, MA     Muhammad Ikhwan, S.Ag     Syabila Yasyarah 
NIP. 19600612 200003 1002            32153048 
  
 nadeM aitevleH 1 BAP sTM  tseterP  laoS
 :  amaN
 :  saleK
 :  ijugneP
 أَْنَت ..... ِإَلى اْلَمْسِجد ِ )ٔ ماذ تعريف:
 أَْذَىُب   ب. َيْذَىُب  . أ
 اَْلَمْكَتَبُة : : igreP ج. َتْذَىُب   د يَْذَىبُػْوف َ         
 َالجََْرُس : :uggnuneM
 َما فيْ اْلَفْصِل؟ ِفى الفصل إلا. )ٕ َتَلاِمْيُذ : naakatsupreP
                  ِكَتابه   ب. قَػَلمه   . أ
 ج. َمْكَتَبةه  د. َسبػُّْورَةه 
يَػْنَتِظُر  : nepluP
 َشَجَرةه  :  isruK
 أَنَا تِْلِمْيذه في..... )ٖ َمْطَعمه  : uruG
 اَْلَمْدَرَسِة   ب. َمْيَدافه    . أ
 ج.  ُغْرَفةه      د.  مطعمه          
 بَػْيته   :  namaT
 إستخرج عن الإسم كالفعل كالحرؼ من ىذه الجملة الآتية!
 tamilak irad furuh nad liif ,misi anam nakrauleK
 !ini hawabid
َاْلأُْسَتاُذ يَػُقْوُـ اََما َـ التََّلاِمْيِذ في اْلَفْصِل َكيُػْبَدأ ُ
 الدَّْرَس.
 َىِذِه اْلَمْدَرَسِة ...... ِإلاَّ  )ٗ
 َكِبيػْ َرةه   ب.  َنِظيػْ َفةه    . أ
 لضَِيػْ َفةه ج. جمَِ يػْ َلةه    د. 
 َذَىَب لُْقَماُف إَلى اْلَمْدَرَسِة بِا.... )٘
 الِقطَاُر  ب. َمْشينا على الأقداـ  . أ
 ج.  الَسيَّارَُة      د. الطَّائَِرة ُ       
 
 
  
  
 nadeM aitevleH 1 BAP sTM  1 tsettsoP  laoS
 :  amaN
 :  saleK
 :  ijugneP
 أَْنَت ..... ِإَلى اْلَمْسِجد ِ )ٔ  ماذ تعريف:
 أ. أَْذَىُب   ب. َيْذَىُب 
 اَْلَمْكَتَبُة : : igreP ج. َتْذَىُب   د يَْذَىبُػْوف َ         
 َالجََْرُس : :uggnuneM
 اْلَفْصِل.....ِإلاَّ ) َما فيْ اْلَفْصِل؟ِفى ٕ    َتَلاِمْيُذ : naakatsupreP
 أ. ِكَتابه   ب. قَػَلمه                   
 بػُّْورَةه ج. َمْكَتَبةه  د. س َ
 يَػْنَتِظُر  : nepluP
 َشَجرَةه  :  isruK
 ) أَنَا تِْلِمْيذه في.....ٖ َمْطَعمه  : uruG
 ا أَْلَمْدَرَسِة   ب. َمْيَدافه   
 ج.  ُغْرَفةه      د.  مطعمه          
 بَػْيته   :  namaT
 إستخرج عن الإسم كالفعل كالحرؼ من ىذه الجملة الآتية!
 tamilak irad furuh nad liif ,misi anam nakrauleK
 !ini hawabid
 ) َىِذِه اْلَمْدَرَسِة ...... ِإلاَّ ٗ      َاْلأُْسَتاُذ يَػُقْوُـ اََما َـ التََّلاِمْيِذ في اْلَفْصِل َكيُػْبَدأ ُالدَّْرَس.
 َكِبيػْ َرةه   ب.  َنِظيػْ َفةه    . ب
 ج. جمَِ يػْ َلةه    د. لضَِيػْ َفةه 
 با..ْقَماُف إَلى اْلَمْدَرَسِة ) َذَىَب ل ُ٘
 الِقطَاُر  ب. َمْشينا َعَلى اْلأَْقَد  ِـ . أ
 ج.  الَسيَّارَُة      د. الطَّائَِرة ُ       
 
  
  
 nadeM aitevleH 1 BAP sTM  II tsetsoP  laoS
   : amaN
 :  saleK
 :  ijugneP
دُّ ُرْكَس . َمْن يُػَعلُِّم الُدُرْكَس في الَفْصِل ؟ ....  يُػَعلُِّم الٙ
 في الَفْصِل.
  أ. اُلأْسَتاُذ   ب. الَباِحُث   ج.  الَفلاَّ ُح   د. السَّاِئُق  
 
 أَْنَت ..... إلى الدسجد ِ .ٔ
 أَْذَىُب    ب. َيْذَىُب     . أ
 ج.  َتْذَىُب    د.  َتْذَىَباف ِ        
  . ..... َيْذَىُب ِإَلى اْلَمْكَتَبِة في اْلَوْقِت اْلإِ ْستًَاَحة ِٚ
 أ.  أَنَا    ب. ِىَي     ج. فَاِطَمةه    د. لُْقَماف ُ    
 ِإلاَّ اْلَفْصِل؟  في اْلَفْصِل.... َماَذ في   .ٕ
 أ. ِكَتابه    ب. قَػَلمه    ج. نَػْعله  د. َسبػُّْورَةه 
 َذَىَب لُْقَمافه ِإَلى اْلَمْدَرَسِة بِا... .ٖ ماذ تعريف:
 الِقطَاُر     ب. الَسيَّاَرِة الَعامَّة ِ . أ
 ج.  السَِّفيػْ َنِة     د. الطَّائِرَة ِ        
 اَْلَمْكَتَبُة : : igreP
 َالجََْرُس : :uggnuneM
 َتَلاِمْيُذ : naakatsupreP
 َىِذِه اْلَمْدَرَسِة ...... ِإلاَّ  .ٗ يَػْنَتِظُر  : nepluP
 َكِبيػْ َرةه   ب.  َنِظيػْ َفةه    . أ
 ج. جمَِ يػْ َلةه   د. لضَِيػْ َفةه 
  :  َشَجَرةه   isruK
 َيُدؽُّ ... في السَّاَعِة السَّاِبَعِة َتدَامنا. .٘ َمْطَعمه  : uruG
 التػِّْلِمْيُذ    ب. اْلَمْدَرَسة ُ . أ
 ج. َاْلأُْسَتاُذ     د. َالجََْرس ُ        
 بَػْيته   :  namaT
 
  
 الدلحق الثالث
 البيانات عن إكتماؿ نتائج الدرسة الطلاب في الدكرة القبلي
 
 الرقم
 
 طلاب الإسم
 
نتائج الإختبار 
 القبلي
 معلومات
 لم يكتمل كامل
 لم يكتمل - ٖٓ أزكاف اسواد ٔ
 لم يكتمل - ٖٓ أجنج ختَاني ٕ
 لم يكتمل - ٓٗ أرميغا مهاراني ٖ
 - كامل ٘ٚ ألتَا دكيلوكا ٗ
 لم يكتمل - ٕٓ بونغا فطرم رلغاني ٘
 لم يكتمل - ٓ٘ دانغ الرفيف ٙ
 لم يكتمل - ٓ٘ دياف لامتما.س. ٚ
 لم يكتمل - ٓٗ فخرم أبيوضا ٛ
 لم يكتمل - ٓٗ فخرم أكبر ناسوتيوف ٜ
 لم يكتمل - ٖٓ حبيب سبتي.ر. ٓٔ
 - كامل ٓٛ ىانو ساجيداة ٔٔ
 لم يكتمل - ٓٗ ختَ النساء ٕٔ
 - كامل ٘ٚ لساف أنغارا ٖٔ
 لم يكتمل - ٖٓ ماياع الحافظة ٗٔ
 لم يكتمل - ٕٓ مرجا حبيب أحمد  ٘ٔ
 لم يكتمل - ٓٔ موزا الزكرا ٙٔ
  
 لم يكتمل - ٖٓ لزمد أدرياف مولانى ٚٔ
 لم يكتمل - ٖٓ لزمد ألدم ٛٔ
 لم يكتمل - ٓ٘ لزمد رضواف ٜٔ
 لم يكتمل - ٓٗ لزمد نوفاؿ ستَغار ٕٓ
 - كامل ٘ٚ نور الرحمن كلغايا ٕٔ
 - كامل ٘ٚ نيسيتا كيّلياف ٕٕ
 لم يكتمل - ٓ٘ نور عيدؿ الفطرم ٖٕ
 لم يكتمل - ٓ٘ نبيل سنتيكا .أ. ٕٗ
 لم يكتمل - ٓ٘ رفلي أحمد لوبيس ٕ٘
 لم يكتمل - ٓٙ ريو أظهار ٕٙ
 لم يكتمل - ٓٙ رلؽا اغوستتٌ ٕٚ
 لم يكتمل - ٕٓ ستي إندرم فيبرم ٕٛ
 لم يكتمل - ٓٙ ألدانشيو ٜٕ
 لم يكتمل - ٕٓ تيعكو لزمد ربلي ٖٓ
 لم يكتمل - ٕٓ يس ديليسيا ستَغار ٖٔ
 لم يكتمل - ٕٓ ذلفيكار فتَاتاما ٕٖ
  ٕ٘ٗٔعدد القيم        =
 ٕٖعدد الطلاب     = 
قيمة الدتوسط     =  
ٕ٘ٗٔ
ٕٖ
 ٖ٘،ٗٗ=  
  
كنتائج الإختبار القبلي أف يكوف حسابا النسبة الدؤية لطلاب في الفصوؿ الدرسية قبل تنفيذ 
 العمل كما يلي:
أكتماؿ الكلاسيكية =   
ٗ
ٕٖ
 %ٓٓٔ × 
 %٘ٚ,ٛٔ=         
  
 الدلحق الرابع
 البيانات عن إكتماؿ نتائج الدراسة الطلاب في الدكرة الأكلى
 
 الرقم
 
 الإسم طلاب
 
نتائج الإختبار 
 القبلي
 معلومات
 لم يكتمل كامل
 لم يكتمل - ٓ٘ أزكاف اسواد ٔ
 - كامل ٓٛ أجنج ختَاني ٕ
 لم يكتمل - ٕ٘ أرميغا مهاراني ٖ
 - كامل ٓٛ يلوكاألتَا دك  ٗ
 لم يكتمل - ٖٙ بونغا فطرم رلغاني ٘
 - كامل ٘ٚ دانغ الرفيف ٙ
 - كامل ٘ٚ دياف لامتما.س. ٚ
 لم يكتمل - ٖٚ فخرم أبيوضا ٛ
 لم يكتمل - ٘ٗ فخرم أكبر ناسوتيوف ٜ
 - كامل ٘ٚ حبيب سيبتي.ر. ٓٔ
 - كامل ٜٛ ىانو ساجيداة ٔٔ
 لم يكتمل - ٖ٘ ختَ النساء ٕٔ
 - كامل ٔٛ لساف أنغارا ٖٔ
 - كامل ٙٚ ماياع الحافظة ٗٔ
 - كامل ٜٚ مرجا حبيب أحمد  ٘ٔ
 لم يكتمل - ٚٙ موزا الزكرا ٙٔ
  
 لم يكتمل - ٘ٗ لزمد أدرياف مولانى ٚٔ
 لم يكتمل - ٘٘ لزمد ألدم ٛٔ
 لم يكتمل - ٖٗ لزمد رضواف ٜٔ
 لم يكتمل - ٜ٘ لزمد نوفاؿ ستَغار ٕٓ
 لم يكتمل - ٘ٗ كلغايانور الرحمن  ٕٔ
 - كامل ٘ٚ نيسيتا كيّلياف ٕٕ
 - كامل ٘ٚ نور عيدؿ الفطرم ٖٕ
 لم يكتمل - ٓٙ نبيل سنتيكا .أ. ٕٗ
 لم يكتمل - ٚٙ رفلي أحمد لوبيس ٕ٘
 - كامل ٚٚ ريو أظهار ٕٙ
 - كامل ٙٚ رلؽا اغوستتٌ ٕٚ
 - كامل ٚٛ ستي إندرم فيبرم ٕٛ
 - كامل ٓٛ ألدانشيو ٜٕ
 لم يكتمل - ٖٓ تيعكو لزمد ربلي ٖٓ
 - كامل ٘ٚ يس ديليسيا ستَغار ٖٔ
 لم يكتمل - ٚٙ ذلفيكار فتَاتاما ٕٖ
 ٕٕٓٔعدد القيم        =
 ٕٖعدد الطلاب     = 
  قيمة الدتوسط      = 
ٕٕٓٔ
ٕٖ
       ٛٙ،٘ٙ= 
  
أكتماؿ الكلاسيكية =  
ا٘
ٕٖ
 %ٓٓٔ × 
 % ٚٛ،ٙٗ=        
  
  
 سامالدلحق الخ
 لأكلىكرقة الأنشطة تعلم اللغة العربية في الدكرة ا
 الرقم الجوانب للملاحظة مقياس الدشاركة
 أ. النشاط الاول أ ب ج د
. تتحق الددرسة من استعداد الطلاب تقـو الددرسة ٔ    
 بنشاط تقدير
 
 . تبلغ الددرسة الأىداؼ كيفز للطلابٕ    
 ب. النشاط الأساسي    
الددرسة بتنسق الطلاب في لرموعات الدراسة غتَ  . تقـوٖ    
 الدتجانسة
 
. تقـو الددرسة معلومة أك شاكل حوؿ الدوضوع أك ٗ    
 تعليمات الدرس
  . ينتبو الطلاب إلى التفستَ الذم قدمو الدعلم٘    
 . يعمل الطلاب عل الدهاـ التي يتم تقدلؽها بشكل جيدٙ    
كتوجو الطلاب أك افعموغات إلى  . تدكر الددرسة قصولاٚ    
 العمل كالدراسة
 
لة على الددرس أك ئ. خرؤ الطلاب على طرح الأسٛ    
 الصديق
 . يشارؾ الطلاب بنشاط في لرموعة على دراسةٜ    
. يطلب الددرسة من كل لرموعة دراسة توضيح نص ٓٔ    
 الحوار
 ن آاءىم. لغرؤ الطلاب من كل لرموعة على التعبتَ عٔٔ    
  
. تعطي الددرسة مهاـ كل طالب من خلاؿ العمل ٕٔ    
 بمفرده
  الدتاحة . يعمل الطلاب على الدهاـ الدعطاةٖٔ    
 ع. تناقش الددرسة عمل الطلاب كلؼتنم الدوضو ٗٔ    
 ج. النشاط النهاءي    
لة ئ. توفر الددرسة الفرصة للطلاب لطرح الأس٘ٔ    
 كالتعبتَعن الآراء
 
 . متابعة من خلاؿ توفتَ التوجيو كالواجباتٙٔ    
 
 البيانات:
 أ = جيد جدا
 ب= جيد
 ج= مقبوؿ
 د= ناقص
 
 
  
  
 الدلحق السادس
 بيانات إكتماؿ نتائج الدرسة الطلاب في الدكرة الثانية
 
 الرقم
 
 الإسم طلاب
 
نتائج الإختبار 
 القبلي
 معلومات
 لم يكتمل كامل
  يكتمللم - ٓٚ أزكاف اسواد ٔ
 - كامل ٜٚ أجنج ختَاني ٕ
 - كامل ٜٚ أرميغا مهاراني ٖ
 - كامل ٜٛ ألتَا دكيلوكا ٗ
 - كامل ٜٛ بونغا فطرم رلغاني ٘
 - كامل ٜٛ دانغ الرفيف ٙ
 - كامل ٓٛ دياف لامتما.س. ٚ
 - كامل ٖٛ فخرم أبيوضا ٛ
 - كامل ٓٛ فخرم أكبر ناسوتيوف ٜ
 - كامل ٓٛ حبيب سبتي.ر. ٓٔ
 - كامل ٛٚ ىانو ساجيداة ٔٔ
 - كامل ٜٛ ختَ النساء ٕٔ
 - كامل ٕٛ لساف أنغارا ٖٔ
 - كامل ٜٛ ماياع الحافظة ٗٔ
 - كامل ٜٙ مرجا حبيب أحمد  ٘ٔ
 - كامل ٜٛ موزا الزكرا ٙٔ
  
 - كامل ٜٛ لزمد أدرياف مولانى ٚٔ
 لم يكتمل - ٘ٙ لزمد ألدم ٛٔ
 - كامل ٕٛ لزمد رضواف ٜٔ
 - كامل ٜٙ نوفاؿ ستَغار لزمد ٕٓ
 - كامل ٘ٛ نور الرحمن كلغايا ٕٔ
 - كامل ٜٛ نيسيتا كيّلياف ٕٕ
 - كامل ٕٛ نور عيدؿ الفطرم ٖٕ
 - كامل ٖٜ نبيل سنتيكا .أ. ٕٗ
 - كامل ٘ٛ رفلي أحمد لوبيس ٕ٘
 - كامل ٜٚ ريو أظهارم ٕٙ
 - كامل ٜٚ رلؽا اغوستتٌ ٕٚ
 - كامل ٖٜ ستي إندرم فيبرم ٕٛ
 - كامل ٚٚ ألدانشيو ٜٕ
 - كامل ٜٛ تيعكو لزمد رفلي ٖٓ
 - كامل ٜٛ يس ديليسيا ستَغار ٖٔ
 - كامل ٜٛ ذلفيكار فتَاتاما ٕٖ
 ٖٕ٘ٚعدد القيم        = 
 ٕٖعدد الطلاب     = 
قيمة الدتوسط     =  
ٖٕ٘ٚ
ٕٖ
 ٖٓ،ٙٛ=  
  
أكتماؿ الكلاسيكية =  
ٜٕ
ٕٖ
 %ٓٓٔ × 
 %ٕٙ،ٜٓ=       
  
  
 السابع الدلحق
 لثانيةكرقة الأنشطة تعلم اللغة العربية في الدكرة ا
 الرقم الجوانب للملاحظة مقياس الدشاركة
 أ. النشاط الاول أ ب ج د
. تتحق الددرسة من استعداد الطلاب تقـو الددرسة ٔ    
 بنشاط تقدير
 
 . تبلغ الددرسة الأىداؼ كيفز للطلابٕ    
 ب. النشاط الأساسي    
. تقـو الددرسة بتنسق الطلاب في لرموعات الدراسة غتَ ٖ    
 الدتجانسة
 
. تقـو الددرسة معلومة أك شاكل حوؿ الدوضوع أك ٗ    
 تعليمات الدرس
  . ينتبو الطلاب إلى التفستَ الذم قدمو الدعلم٘    
 . يعمل الطلاب عل الدهاـ التي يتم تقدلؽها بشكل جيدٙ    
الددرسة قصولا كتوجو الطلاب أك افعموغات إلى . تدكر ٚ    
 العمل كالدراسة
 
لة على الددرس أك ئ. خرؤ الطلاب على طرح الأسٛ    
 الصديق
 . يشارؾ الطلاب بنشاط في لرموعة على دراسةٜ    
. يطلب الددرسة من كل لرموعة دراسة توضيح نص ٓٔ    
 الحوار
 على التعبتَ عن آاءىم. لغرؤ الطلاب من كل لرموعة ٔٔ    
  
. تعطي الددرسة مهاـ كل طالب من خلاؿ العمل ٕٔ    
 بمفرده
  الدتاحة . يعمل الطلاب على الدهاـ الدعطاةٖٔ    
 ع. تناقش الددرسة عمل الطلاب كلؼتنم الدوضو ٗٔ    
 ج. النشاط النهاءي    
لة ئ. توفر الددرسة الفرصة للطلاب لطرح الأس٘ٔ    
 تَعن الآراءكالتعب
 
 . متابعة من خلاؿ توفتَ التوجيو كالواجباتٙٔ    
 
 البيانات:
 أ = جيد جدا
 ب= جيد
 ج= مقبوؿ
 د= ناقص
  
  
Lampiran Wawancara 
Wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Arab sebelum penerapan 
siklus 
Peneliti :Bagaimana kondisi kelas saat pembelajaran bahasa arab 
berlangsung? Apakah mereka aktif selama pembelajaran 
berlangsung? 
Guru  :Siswa kurang aktuf dalam belajar, terus merasa malu saat ditunjuk 
untuk maju kedepan dan masih malu menggunakan bahasa arab di 
kelas. Mereka cenderung bingung saat melafalkan atau 
mengucapkan kalimat bahasa arab tersebut. 
Peneliti :Menurut bapak kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam 
belajar bahasa arab? 
Guru  :Banyak siswa yang masih kesulitan dalam belajar bahasa arab 
seperti menghapal mufrodat yang baru dan penggunaan dalam 
sebuah contoh kalimat yang benar. Siswa juga kurang percaya diri 
untuk berbicara dengan menggunakan bahasa arab karena 
minimnya kosakata yang dimilikinya. 
Wawancara dengan beberapa siswa sebelum penerapan siklus 
Peneliti :Apakah kamu menyukai pelajaran bahasa arab? 
Siswa  :Sedikit-sedikit ummi 
Peneliti :Apakah kamu pernah menghapal kosakata bahasa arab? 
 dan apa pernah mengalami kesulitan dalam belajar bahasa arab? 
Siswa :Pernah mi, sering sekali mengalami kesulitan karna beberapa materi 
yang   kurang dipahami   
Peneliti :Menurut kamu bagaimana menghapal kosa kata bahasa arab? apakah 
gampang atau susah? 
Siswa :Susah mi, karena setelah dihapal besoknya kadang mudah lupa. 
 
Wawancara dengan siswa 2 
  
Peneliti :Apakah kamu pernah diajari cara menghapal kosakata dengan cepat  
gak? 
Siswa  :Tidak pernah mi, kita cuma belajar sesuai dengan yang dibuku saja mi 
Peneliti :Apakah kamu ingin menambah kosakata bahasa arab  untuk belajar 
pelajaran ini? 
Siswa :Tidak mi, karena saya tidak begitu menyukai pelajaran bahasa arab 
mi. 
  
  
Wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab setelah pelaksanaan 
siklus 1 
Peneliti :Menurut bapak apakah ada peningkatan belajar siswa setelah 
menggunakan metode yang saya terapkan? 
Guru :Sejauh yang saya lihat hasil belajar siswa mengalami peningkatan 
walaupun hanya sebagian siswa, dan saya merasa siswa menjadi lebih 
semangat setelah penerapan metode tersebut 
1. Wawancara dengan siswa 
Peneliti :Bagaiamana pendapat kamu tentang metode kelompok  yang ummi 
terapkan selama pembelajaran tadi? 
Siswa :Bagus sekali mi, belajarnya jadi lebih seru 
Peneliti :Bagaimana pendapat kamu tentang penambahan kosa kata melalui 
metode yang ummi terapkan tadi? 
Siswa :Bagus mi, karena saya mendapat kosakata baru dan masih diingat 
sampai sekarang. 
  
  
Wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab setelah penerapan siklus 
dan metode selesai. 
1. Wawancara dengan guru 
Peneliti :Bagaimana pendapat ibu tentang metode yang saya terapkan, yaitu 
penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 
hasil belajar bahasa arab siswa ini? 
Guru :Metode yang diterapkan sudah sangat baik digunakan selama proses 
belajar mengajar karena mereka lebih cepat dalam memahami 
pelajaran bahasa arab 
Peneliti :Berdasarkan pengamatan bapak, bagaiamana proses belajar 
mengajar selama saya menerpakan metode ini? 
Guru :Selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini, 
terdapat respon siswa yang sangat baik, para siswa lebih semangat 
dan antuasias untuk belajar menjadi lebih baik, keadaan kelas 
menjadi lebih aktif dan tidak membosankan. 
Peneliti :Menurut bapak, apakah keyword method ini dapat meningkatkan 
hasil belajar bahasa arab siswa? 
Guru :Ya pastinya metode ini dapat meningkatkan hasil belajar bahasa arab 
siswa dalam pelajaran bahasa arab bisa dilihat dari peningkatan 
kemampuan siswa dalam menjawab soal dan memahami kosa kata 
baru 
Wawancara dengan siswa 
Peneliti :Bagaimana pembelajaran yang ummi bawakan tadi? 
Siswa :Mantap mi, kami bisa menjawab soal dan paham dengan kosa kata 
baru 
Peneliti :Apakah metode kelompok ini menyenangkan? 
Siswa :Iya mi, sangat menyenangkan. 
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 الستَة الذاتية للباحثة
 الستَة الذاتية -ٔ
 : سبيل يسره   الإسم
 ٖٕٖٛٗٓ٘ٔ:  رقم الأساسي
 : علـو التًبية كالتعليم   الكلية
 : تدريس اللغة العربية   الشعبة
 ٜٜٚٔأبريل  ٛ: كوتاجاني،  الدكاف كالتاريخ الديلادم
 الشرقية كوتاجاني أشية الجنوبية  ٜٕٙالشارع .أ. ياني رقم  :   العنواف
 عبد الرحيم، الداجستتَ :   الوالد
 ،البكالتَيوسسرم ايراكاتي :   الوالدة
 مرحلة الدراسة
  ٕٛٓٓ-ٕٕٓٓ في السنةكوتاجاني  ٔٔ الددرسةالإبتدائية لزمديّة -
 ٕٔٔٓ -ٜٕٓٓ في السنة الددرسة الدتوسطة دارلإلؽاف -
 ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓفي السنة  الددرسة العالية دارلإلؽاف -
  ٜٕٔٓ-ٕ٘ٔٓفي السنة  سومطرة الشماليةسلامية الحكومية الجامعة الإ -
